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El objetivo central del estudio fue determinar si el gobierno abierto es un impulso a 
la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. El enfoque es cuantitativo, 
su tipo aplicado y diseño es no experimental transversal correlacional causal. La 
muestra la conforman 196 funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, 2021; fueron usados dos cuestionarios, los mismos que son válidos y tienen 
una confiabilidad de 0,987 y 0.829 respectivamente; para el procesamiento de los 
datos se utilizó el software estadístico para Ciencias Sociales SPSS V26. Los 
resultados son presentados debidamente ordenados en tablas estadísticas. Se 
determinó que el gobierno abierto es un impulso significativo a la participación 
ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; teniendo un Rho= 0.921 (muy alto grado 
de correlación y positiva) (p < 0.01). El gobierno abierto tiene un nivel regular según 
el 63.2%; y la participación ciudadana un nivel medio según el 58.2% de los 
funcionarios municipales y pobladores del distrito de Trujillo. El gobierno abierto 
hace referencia a una forma muy particular de gobernar y gestionar las políticas 
públicas, en un contexto de gobernanza democrática y se caracteriza por la 
transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre gobiernos y 
ciudadanos. 
















The central objective of the study was to determine whether open government is a 
boost to citizen participation in Trujillo District, 2021. The approach is quantitative, 
its type applied and design is non experimental causal correlational cross-sectional. 
The sample is made up of 196 municipal officials and residents of the district of 
Trujillo, 2021; two questionnaires were used, the same that are valid and have a 
reliability of 0.987 and 0.829 respectively; The statistical software for Social 
Sciences SPSS V26 was used for data processing. The results are duly presented 
in statistical tables. It was determined that open government is a significant boost to 
citizen participation in the district of Trujillo, 2021; having a Rho= 0.921 (very high 
degree of correlation and positive) (p 0.01). The open government has a regular 
level according to 63.2%; and citizen participation a medium level according to 
58.2% of the municipal officials and residents of the district of Trujillo. Open 
government refers to a very particular way of governing and managing public 
policies, in a context of democratic governance, and is characterized by 
transparency, citizen participation and collaboration between governments and 
citizens. 











Uno de los importantes retos que deben confrontar los gobiernos del territorio es 
la práctica de la democracia. Un gobierno que opere, pueda dar atención, 
contestar con transparencia y eficiencia a las exigencias de la ciudadanía se 
torna en una componente trascendental para que se logren desarrollar actos 
democráticos. La ciudadanía actualmente se encuentra más y mejor informada, 
es bastante más exigente con relación a la operatividad de los organismos 
públicos y exige el suministro de asistencias de calidad de modo eficaz, 
conveniente y transparente.  
Bajo esta perspectiva, el gobierno abierto conforma un novedoso paradigma que, 
fundamentado en los principios de la apertura y transparencia, contribución e 
intervención, procura contestar a la extenuación de los esquemas 
convencionales de gobernanza en un medio que se encuentra transformando 
vertiginosa y radicalmente. Actualmente, al hablar de gobierno abierto se hace 
alusión a la manifestación de determinados principios que se expresan en: a) 
optimizar los niveles de transparencia y el acceder a los datos por medio de la 
apertura de información pública (ejecución del control comunitario y rendir 
cuentas) y reutilizar datos del ámbito público (innovar y lograr un crecimiento de 
índole económico); b) posibilitar que la ciudadanía participe en la elaboración y 
puesta en marcha de los regímenes públicos (y repercutir al momento de llevar 
a cabo determinaciones); y c) beneficiar la creación de áreas de contribución 
entre los diferentes actores, especialmente entre las gestiones públicas, la 
sociedad civil y el ámbito privado, para co-diseñar y/o coproducir valor público 
(Ramírez, 2018). 
Diversos países han sumado esfuerzos por cumplir los requerimientos de un 
gobierno abierto, entre los países europeos, España se destaca al promulgar la 
Ley 37/2007 que ha permitido la formulación de un proyecto para promover la 
reutilización de información para que sea accesible a los usuarios. Con este fin, 
se creó una guía de referencia. Contiene en su sitio web un motor de búsqueda. 
Ley 37/2007, la misma que versa en cuanto a reutilizar los datos del ámbito 
público (Diario Oficial de Normas Legales, Madrid España, 2007). 
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Pese a que Latinoamérica y el Caribe continúa siendo el territorio más desigual 
del planeta con relación a la distribución de los ingresos, la satisfacción con la 
democracia se encuentra directamente asociada al rendimiento del gobierno. De 
acuerdo con el informe 1995-2018 de la Corporación Latinobarómetro, 
solamente el 37% de la ciudadanía se encuentra satisfecha con la democracia 
en Latinoamérica y el Caribe. Ello se debe, en considerable parte, a la forma en 
la cual la ciudadanía valora e interacciona con el gobierno. Concretamente, se 
fundamenta en la competencia del gobierno para resolver las problemáticas 
concretas de la ciudadanía, para suministrar asistencias públicas de calidad y 
dar atención de modo eficiente y transparente a las exigencias de la ciudadanía.    
El Salvador, tiene un portal gubernamental abierto desde hace doce años, donde 
abarca información pública centralizada sobre más de setenta instituciones 
ejecutivas y varios instrumentos que facilitarían el acceder a información 
relacionada con la ciudadanía. El portal admite que se solicite información 
pública vía online a las instituciones, del mismo modo permite el envió de quejas, 
advertencias y demandas; todo ello para mejorar los servicios, y lograr prevenir 
los actos de corrupción.  
En Chile, la idea de poner en ejercicio el concepto de gobierno abierto al requerir 
a las personas a sus diversos gobiernos locales y entidades públicas de la 
presidencia se originó dentro de los parámetros de la innovación y modernización 
requerida para alcanzar el crecimiento del gobierno central, comenzando con la 
caída de la dictadura, proponiéndose dos objetivos fundamentales a saber, 
democratizar el aparato estatal y descentralizar la administración pública. En 
específico, en el país chileno la representación de gobierno abierto está diseñada 
para modernizar el Estado, a partir del gobierno digital con cambios, 
innovaciones tecnológicas, políticas, entre otros, para renovar la competencia 
estatal al momento de afrontar las necesidades de la ciudadanía.  
Pese a los esfuerzos realizados por diversos países latinoamericanos para 
incorporarse a la política de gobierno abierto, es de precisar que los Estados 
latinoamericanos están en crisis por su carente capacidad de ser efectivos y 
creíbles, se caracterizan por un débil sistema legal y nada ético, la burocracia no 
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es productiva muestra la incapacidad de responder a las exigencias y a 
salvaguardar los derechos de la ciudadanía. 
A nivel nacional hace una década, el gobierno peruano expresó la necesidad de 
unirse a la alianza de gobierno abierto, que según afirma es una forma de 
restaurar la confianza Estado - ciudadanía; acrecentar la gestión pública 
mediante el desvanecimiento de la corrupción, hacer que la tecnología de la 
información esté disponible para el público, facilitando la intervención y la 
comunicación; instrumentos necesarios para un gobierno democrático. El hecho 
de que el país estuviese incluido en la alianza de gobierno abierto se fundamenta 
en el convenio nacional que determina los regímenes de un gobierno más 
efectivo, transparente y participativo para liderar la lucha contra la corrupción a 
fin de construir y mantener un Estado moderno para servir a la población, 
respetando los derechos de las personas, promover desarrollo con servicios de 
calidad y un mercado en buen funcionamiento.  
En otro contexto, el gobierno peruano dispone de un amplio marco legal para 
impulsar la participación ciudadana, que data desde la carta magna de 1993, art. 
2, 3, donde determina la facultad a intervenir en modo asociado o individual en 
la vida económica, comunitaria, cultural y política del país; luego fueron 
incorporándose otras normas legales como, ley N.º 27783, art. 66º, 17º, ley N.º 
27658, art. 4º, 8º y 9º , ley orgánica de gobiernos regionales art. 8º, ley N.º 26300, 
que determinan los medios de participación de la ciudadanía (Moreno, 2017). 
La ciudadanía peruana ha estado relacionada a escándalos de corrupción, se 
siente impotente, frustrada, porque este flagelo, se ha enquistado hasta en el 
poder judicial y en la gestión pública en todo nivel, generando secuelas 
profundas, devastadoras principalmente en los más pobres, impidiendo el 
desarrollo colectivo y equitativo del país, logrando que sus demandas públicas 
se sigan postergando (Martínez, 2015). 
En consecuencia, el gobierno peruano, en los tres niveles de gobierno necesita 
incorporar espacios de participación democrática, los existentes, no son 
gestionados adecuadamente, generando una brecha entre el poder estatal y la 
ciudanía; pero sí son muestras de apertura de la democracia participativa, las 
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vivencias de participación implican un avance en la medida que dotan a los 
pobladores de novedosas probabilidades de interrelación con el gobierno, 
Hernández, citado por (Mendoza, 2015), la sociedad civil converge a 
organizaciones sociales, productivas, territoriales, funcionales; la gobernanza 
regional tiene que saber involucrar a esta red de instituciones, para solucionar 
las demandas públicas. 
El Gobierno Regional La Libertad, instancia sub regional descentralizada del 
gobierno, actualmente tiene deficiencias en su implementación de gobierno 
abierto, lo que le impide cumplir, de manera adecuada, el progreso sustentable 
e integral del departamento La Libertad, siendo una parte esencial de la misión 
y la visión que la institución mencionada ha establecido. Ahora, demuestra el 
interés y las necesidades de la población, con respecto al hecho de que el 
Gobierno Regional La Libertad se desarrolle para convertirse en una 
organización eficiente, efectiva e innovadora, convirtiéndose en una institución 
líder y un ejemplo a seguir, no solamente a nivel de la nación, sino además a 
nivel internacional. Esto, por más difícil que pueda parecer, se puede lograr, lo 
que lleva a una serie de preguntas como: ¿Qué hacer? ¿Cuál es el 
procedimiento? ¿Cómo hacer?, entre otras preguntas, todas diseñadas para 
descubrir el paradigma para lograr lo deseado. 
Por tanto, se torna esencial tener en consideración que el vínculo existente en el 
poder de una institución y la ciudadanía se trata de un compromiso de ambas 
partes, pues la primera brindará espacios para lograr la participación de índole 
política de la ciudadanía; quien a su vez ejercerá presión para suscitar el 
cumplimiento de los compromisos institucionales, los mismos que deben 
caracterizarse por su claridad, transparencia y equilibrio. (Bitar, 2016). 
En la ciudad de Trujillo, el gobierno municipal necesita conservar y reforzar su 
legitimidad frente a los pobladores. Del mismo modo es relevante la percepción 
de los pobladores sobre el gobierno local, la administración eficaz y efectividad 
la prestación de asistencias públicas y la conducción del progreso local, además 
lo es, el hecho que los pobladores sientan que intervienen en el procedimiento. 
Por tanto, es necesario que la participación ciudadana a través del mecanismo 
de gobierno abierto se oriente a buscar negociar y cooperar en el ámbito público 
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y privado, entre la sociedad civil y el gobierno. Sobre lo antes descrito, es 
fundamental identificar el escenario de gobernanza, generar estrategias para 
involucrarlos, y de manera interactiva diseñar e implementar políticas 
equilibradas, que sean sustentables, busquen la inclusión y se vean alineados a 
los avances tecnológicos de esta era moderna. 
En función a lo expuesto, se ha formulado la siguiente interrogante de estudio 
¿En qué medida el Gobierno abierto es un impulso a la participación ciudadana 
en el distrito de Trujillo, 2021? 
El presente estudio se justifica por la importancia de orientar a la ciudadanía 
sobre la relevancia del gobierno abierto para la población en general, dado que, 
si los datos no se hallan a disposición de la ciudadanía, la comunidad podría 
verse expuesta a un procedimiento de alienación con relación a sus sistemas 
gubernamentales; si los integrantes de la comunidad no pueden realizar un 
apropiado control presupuestario, financiero u operativo, y este se deja 
únicamente a cargo de órganos de control externo o interno cerrados y 
profesionales, o si los ciudadanos no pueden contribuir sus saberes a la 
prestación, mejoramiento y perfeccionamiento de asistencias públicas, se corre 
el peligro de que los contratos sociales que unen a gobernados y gobernantes 
se perciban como ilegales, obsoletos y defensores de los privilegios de un nivel 
político predominante.   
A nivel teórico, esta investigación se justifica porque, el concepto de gobierno 
abierto, ha resultado ser un término polisémico y en constante redefinición en el 
entorno académico en las últimas temporadas. También ha sido ampliamente 
difundido en sus diferentes niveles de gobierno dentro de las administraciones 
públicas, así como la sociedad civil organizada. Si bien no es un concepto del 
todo nuevo, la connotación con la que está siendo empleado representa una 
distinción novedosa y disruptiva. Actualmente el gobierno abierto, ha resurgido 
con fuerza propiciando un debate sumamente interesante como una estrategia 
de legitimación de los gobiernos, así como un fenómeno transformador dentro 
de los modelos de gestión pública. Por tanto, la admisión de un estilo de apertura 
en el interior de los gobiernos y gestiones de índole pública merece ser estudiada 
de manera sistemática.   
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La reflexión práctica permite justificar el presente estudio, porque con la 
implementación del esquema de gobernación para participación ciudadana, se 
mejorará el ejercicio de la gobernabilidad logrando de manera concertada la 
solucionen a los problemas públicos de la ciudadanía. Por lo detallado 
previamente se hace importante desarrollar el estudio en donde se pone de 
manifiesto los instrumentos para lograr ser empleados en demás contextos de 
los diferentes sectores y programas que brinda el estado peruano, asimismo se 
espera que los productos sirvan de cimiento para lograr optimizar el ejercicio de 
la gobernabilidad en los gobiernos locales.  
A nivel social, el estudio se justifica por la prioridad para gobiernos regionales y 
locales, del Perú, contar con aportes teóricos prácticos que contribuyan a mejorar 
el ejercicio de la gobernanza en sus jurisdicciones; así mismo es de gran 
importancia para la ciudadanía del ámbito nacional e internacional, que les 
permitirá empoderarse de información, para hacer valer sus derechos y tomar 
conciencia en el rol de una auténtica participación ciudadana, la misma que 
permitirá la visibilidad de la eficiencia en la gobernabilidad, con políticas 
impulsadas por la propia ciudadanía para consolidar su desarrollo. 
Valor metodológico: la investigación se justifica por ser una investigación no 
experimental, se plantea un tema emergente y poco analizado en el contexto 
local; para ello siguió el diseño pertinente seleccionado de forma adecuada a su 
muestra de estudio a quienes mediante los cuestionarios diseñados se les 
preguntó su apreciación del tema investigado, esto permitió obtener resultados 
que pueden ser cotejados con investigaciones similares llegando a establecer 
conclusiones válidas que permiten generar resultados que contribuyan a mejoras 
en el gobierno abierto como impulso de la participación ciudadana. 
Los objetivos que guiaron la investigación fueron: Primero, el objetivo general; 
OG: Determinar si el Gobierno abierto es un impulso a la participación ciudadana 
en el distrito de Trujillo, 2021; y los objetivos específicos; O1: Identificar los 
niveles del gobierno abierto en el distrito de Trujillo, 2021; O2: Identificar los 
niveles de la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; O3: 
Determinar si el Gobierno abierto a través de la transparencia normativa es un 
impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; O4: 
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Determinar si el Gobierno abierto mediante la accesibilidad al ciudadano es un 
impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; O5: 
Determinar si el Gobierno abierto mediante la integridad pública es un impulso a 
la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; O6: Determinar si el 
Gobierno abierto a través de las políticas públicas es un impulso a la 
participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; O7: Determinar si el 
Gobierno abierto mediante el acceso a tecnologías es un impulso a la 
participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
Mientras que la hipótesis general planteada fue: HG: El Gobierno abierto es un 
impulso significativo a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
Y como hipótesis específicas: H1: El Gobierno abierto a través de la 
transparencia normativa es un impulso significativo a la participación ciudadana 
en el distrito de Trujillo, 2021; H2: El Gobierno abierto mediante la accesibilidad 
al ciudadano es un impulso significativo a la participación ciudadana en el distrito 
de Trujillo, 2021; H3: El Gobierno abierto mediante la integridad pública es un 
impulso significativo a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; 
H4: El Gobierno abierto a través de las políticas públicas es un impulso 
significativo a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; H5: El 
Gobierno abierto mediante el acceso a tecnologías es un impulso significativo a 












II. MARCO TEÓRICO 
Luego de realizar una búsqueda exhaustiva en relación al tema fueron 
seleccionados a nivel internacional estudios como el de Amaris (2019), en su 
tesis: Implementación de los principios del gobierno abierto en el sector de agua 
potable en Colombia. Tesis doctoral. El objetivo fue analizar acerca de cómo ha 
sido el procedimiento de puesta en funcionamiento de los principios de la 
gobernación en un área crítica de la nación: los servicios de agua potable, por 
medio del análisis de una muestra de prestadores de esta asistencia que se 
hallan localizados en las distintas regiones de la nación. El enfoque de la 
investigación fue mixto, se desenvuelve en el campo interdisciplinar socio 
jurídico y administrativo. Concluyendo que es importante que en el Estado se 
diseñen prontamente acciones para fortalecer la puesta en funcionamiento de 
los principios del gobierno abierto. Una de ellas puede ser retomar y potenciar la 
implementación del Índice de Gobierno Abierto efectuado por la Procuraduría 
General de la Nación en las alcaldías y gobernaciones del país el en el marco de 
su facultad constitucional de supervisar el acatamiento de la carta magna, las 
legislaciones, las decisiones jurídicas y las acciones administrativas.   
En tanto que, Galicia (2018), en su tesis: Análisis de la implementación del 
gobierno abierto: estudio comparativo entre Chile y Guatemala del 2012 al 2018. 
Tesis doctoral de la Universidad de Chile. El objetivo fue realizar un análisis 
comparativo de la puesta en funcionamiento del Gobierno Abierto y sus principios 
en las dos naciones. El enfoque metodológico corresponde a un estudio 
cualitativo en el cual se realizó un análisis de contenido en el cual por medio de 
diferentes categorías se consiguió ordenar los datos y producir resultados de 
modo más objetivo probable. Concluyendo que, tanto los organismos públicos 
como las instituciones de sociedad civil que se entrevistaron dentro de la 
investigación, adoptaron un rol tanto participativo en la co-creación como en el 
procedimiento de puesta en funcionamiento de los proyectos de acción de 
Gobierno Abierto, mencionados compromisos se encontraban alineados 
conforme a la hoja ruta de cada organización como institución participante, es 
decir, los compromisos tenían que conservarse a cargo de las organizaciones 
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con el experto técnico que posibilitaran poder poner en funcionamiento con éxito 
los compromisos obtenidos.  
Ruvalcaba (2018), en su tesis: La Adopción del Gobierno Abierto como Política 
Pública en los Gobiernos Locales. Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de 
Madrid. El objetivo general fue analizar la dinámica de adopción de regímenes 
públicos en tema de gobierno político dentro del ámbito de los gobiernos locales 
y desde el enfoque de los agentes relevantes inmersos en el proceso. El tipo de 
estudio fue descriptivo – explicativo. El método que se aplico fue el método 
científico. Concluyendo que; la utilización masificada de las nuevas ciencias 
aplicadas y la creciente democratización de internet han implicado diversos 
cambios del contexto social en las últimas temporadas. Los gobiernos se 
encuentran procurando otorgar soluciones a los nuevos modos de interacción 
comunitaria presentes en el panorama diario. Dentro de este sacrificio, la 
integración de tácticas tecnológicas que posibiliten elaborar esquemas 
alternativos de administración pública surge como un menester.  
En cuanto a los antecedentes encontrados a nivel nacional, Salas (2018), en su 
tesis: Enfoque de gobierno abierto en la gestión institucional de la Universidad 
Nacional de San Agustín en el periodo 2017. Tesis doctoral de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa. El propósito fue definir las consecuencias 
del enfoque de la primera variable en el esquema de gestión universitaria de la 
mencionada institución. Por lo que se refiere a su metodología, la investigación 
está centrada en un enfoque cualitativo, de nivel aplicada, tipo descriptivo 
correlacional, diseño no experimental. El universo poblacional está constituido 
por los antecedentes y teorías relacionadas con la segunda variable de estudio 
Concluyendo que, la relevancia de la utilización de la primera variable, en un 
organismo público como lo es la mencionada universidad y conforme a su 
esquema de administración, lo es debido a que tiene los requerimientos para su 
accionar, en tanto que posee fines, roles y principios, una política de 
coordinación administrativa y académica, tiene asignado un presupuesto, lleva a 
cabo actos de investigación, genera y ofrece asistencias, cuenta con instancias 
de gobierno, sus dirigentes son elegidos de manera interna y posee un 
cogobierno con el estudiantado.  
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Por su parte, Quiroz (2017), en su tesis: Gobierno abierto y su nivel de aplicación 
en los gobiernos locales de la región Puno. Tesis doctoral de la Universidad 
Nacional del Altiplano. Investigación que planteo como propósito principal definir 
la primera variable de la investigación y su grado de utilización en las 
gobernaciones locales del mencionado departamento. Tuvo un enfoque 
cuantitativo, encuadrado en la lógica deductiva, y con un diseño no experimental, 
exploratorio, descriptivo y transversal. La población la conformaron 109 
gobiernos del ámbito local; esto es, la administración de los gobiernos locales 
del departamento Puno, considerando como lapso de tiempo hasta fines del año 
2016. Los resultados de la investigación evidenciaron que las gobernaciones 
locales realizan el grado de utilización parcialmente; cumplen las reglas con la 
misma parcialidad y, por lo tanto, la estructura de gobierno abierto de puesta en 
funcionamiento de una manera igualmente parcial.  
Narrea (2017), en su tesis: Modelando el E-GOV: factores que explican la 
evolución del diseño de la política de gobierno electrónico del Perú desde inicios 
del siglo XXI. Tesis doctoral. El objetivo fue realizar una investigación de caso en 
la etapa indicada, en el cual se necesitó las entrevistas de un conjunto de actores 
implicados y la revisión completa de documentos académicos y oficiales con 
relación al tópico. Este estudio demuestra que el desarrollo de la primera variable 
parte de la desarticulación, ante lo que se manifiestan 2 alternativas: la 
conservación del statu quo, dirigida por los que ya disponían de sus propios 
proyectos; y una articulación de mayor nivel liderada por una entidad rectora, de 
la PCM; siendo esta última alternativa la que se ha impuesto debido tres factores: 
(1) el contexto de índole internacional, mediante el medio de transferencia de 
regímenes en un contexto beneficioso; (2) existen emprendedores de política 
que se orientaron a contextos posteriores, persiguiendo crear institucionalidad 
para que de modo organizado se produzcan nuevos mecanismos de E-GOV, y 
(3) por último, por la escasa competencia del Gobierno para disponer de recursos 
humanos apropiados para colaborar en el procedimiento, lo cual hizo que el 
desarrollo hacia la situación deseada sea discontinuo.   
Mientras que, a nivel local, se escogió la investigación de Del Águila (2019), 
Gobierno abierto y la gestión del cambio en el Gobierno Regional de La Libertad 
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2017. Tesis Doctoral de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo fue examinar la 
incidencia de la primera variable en la segunda variable en la mencionada unidad 
de análisis. Se trató de una investigación de diseño no experimental, 
correlacional causal de corte transversal. El universo poblacional se encuentra 
constituido por trescientos servidores públicos profesionales, de la que fue 
considerada una muestra de ciento ocho. Los productos conseguidos han 
posibilitado definir que hay pruebas significativas para aseverar que la primera 
variable incide de manera significativa en la segunda variable en el Gobierno 
Regional de La Libertad 2017 (Rho = 0.846; p < 0.05). La primera variable en el 
Gobierno Regional de La Libertad según las opiniones de los encuestados es de 
nivel medio bajo (94%); mientras que la segunda es de nivel medio bajo (91%). 
En relación a las teorías que respaldan la variable gobierno abierto, la teoría de 
la gobernanza y modernización del Estado, se enfoca en el comportamiento 
institucional, considerando los motivos que lo generan, el procedimiento en 
donde se desarrolla y las actividades que se consideran previo a la toma de 
determinaciones. Ello con lleva que antes de sacar conclusiones se tiene que 
valorar el aspecto práctico de la gobernanza la misma que tiene que ser vista 
desde una mirada multidisciplinaria dando equidad en sus aportes y valorándolas 
para que su intervención sea aprovechada a lo máximo. Es por ello que la 
gobernanza tiene que ser una respuesta teórica y práctica a los problemas de la 
sociedad, con el propósito de mantener una relación armoniosa entre el conflicto 
suscitado y la oportunidad que se sacan de cada uno de ellos de manera mutua. 
También se puede hacer mención de la Teoría del equilibrio interrumpido o 
Punctuated Equilibrium Theory (PET), esta teoría acentúa su aporte en la 
interacción de dos ideas: la primera sobre el monopolio de entendimientos y la 
segunda sobre las soluciones que podrían resultar exitosas. Esto se interpreta 
como el esfuerzo en forma de presión y fricción institucional requerido para 
superar la norma establecida y dar lugar a los cambios institucionales. La teoría 
da cuenta de los eventos y cambios endógenos en los subsistemas que suplen 
a los cambios en el sistema de política en una forma más amplia. 
En tanto la Teoría de la retroalimentación de políticas o Policy Feedback Theory 
(PFT), como sustenta Pierson (2000), tiene sus raíces en el institucionalismo 
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histórico y desarrolla la idea de que una vez pasados los compromisos de las 
políticas, generan retornos de incremento elevando el costo de cambiar el rumbo 
de la política La teoría se ocupa de conceptuar actores, nociones y sistemas, 
incidiendo en su competencia para desplegar y comprometer a personas y 
conjuntos. Lo anterior con la finalidad de salvaguardar programas que 
representan creencias institucionalizadas o marcos de los regímenes para su 
transformación o continuidad (Pierson, 2000). 
Marco de coalición promotora o Advocacy Coalition Framework (ACF), este 
modelo se sostiene en la noción de que la ciudadanía se vincula a las políticas 
con el objetivo de ver reflejadas, en acciones, sus propias ideas Los diferentes 
actores forman coaliciones que compiten en el terreno de las instituciones para 
posicionarse a través de subsistemas integrados por el gobierno, grupos de 
interés, académicos y otros actores. 
En cuanto a la definición de gobierno abierto; el mismo aparece como un patrón  
y esquema de asociación novedoso entre los gobernadores, las direcciones y la 
comunidad: multidireccional, transparente, cooperativo y dirigido a la 
intervención de la ciudadanía tanto al monitorear como al tomar determinaciones 
estatales; siendo que desde el área de acción es probable llevar a cabo la 
articulación, estimulación y generación de valor público a partir de los límites de 
las burocracias públicas y más allá de las mismas (Ramírez, 2011). 
Por su parte Gutiérrez (2014), señala que hace referencia a una novedosa 
manera de interrelación, esquema para organizar y liberar el talento de crear al 
interior de los límites del rol de índole político, así como fuera del mismo; esto 
es, tecnología relacional y comunitaria orientada a promover e impulsar una 
cultura de transformación en el concepto, administración y prestación de los 
servicios públicos.     
Sobre las dimensiones de la primera variable de estudio se consideraron las 
siguientes: transparencia normativa, la transparencia les da a los gerentes 
públicos el deber de operar de manera transparente con el ciudadano. Esto 
aumentará la legitimidad democrática de las mismas administraciones públicas, 
también ayudará a los ciudadanos a convertirse en actores dinámicos y 
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simplemente reactivos en asuntos de asuntos públicos. Finalmente, la 
transparencia conduce al desarrollo del principio de responsabilidad pública 
(Gómez, 2015). 
Sobre la dimensión, accesibilidad al ciudadano el gobierno abierto fomenta, 
rendir cuentas por los que dirigen el gobierno a los ciudadanos e informa sobre 
su quehacer y lidera planes de acción, no a terceros. Cualquier entidad pública 
debe hacer posible el hecho de acceder a esta información pública de manera 
simple y clara, haciendo posible a los ciudadanos controlar la acción del 
gobierno. Accesibilidad significa proporcionar flexibilidad para satisfacer las 
necesidades y preferencias de cada usuario (Valenzuela, 2013) 
En cuanto a la integridad pública, se debe acotar lo precisado por Bautista 
(2007), quien señala que es el resultado de una buena gestión, la 
implementación adecuada del control interno y las buenas prácticas de los 
servidores públicos, así como un requisito previo para el desempeño efectivo y 
continuo del ámbito público en el marco de valores y ética pública. En un contexto 
integral, los servidores públicos respetan sus obligaciones, responsabilidades y 
utilizan la información y los recursos públicos disponibles para servir al interés 
general que atienden, tomando las medidas apropiadas con sus colegas y el 
público.   
A su vez, las políticas públicas; son las actividades emitidas por el gobierno y 
que se orienta a solucionar las diferentes exigencias de la comunidad, como 
indica Chandler y Plano, pueden ser entendidas como herramientas estratégicas 
empleadas para calmar las problemáticas de la nación. Las Políticas Públicas 
pueden ser comprendidas como el área privilegiada de ejecución del convenio 
entre Estado y comunidad. Una nueva función del gobierno, en el sentido de 
hacerlo más organizador y rápido. Aquí se puede destacar el sentido 
participación entre estos 2 actores, pero el propósito final de beneficio a la 
comunidad es lo que en varias ocasiones se olvida, de aquí el fracaso de varios 
regímenes públicos (Ruiz y Cadenas, 2016). Los regímenes públicos son la serie 
de acciones de las organizaciones de gobierno, actuando de manera directa o 
por medio de agentes, y que van orientadas a tener una incidencia definida con 
relación a la existencia de la ciudadanía. Al respecto, se debe enfatizar lo 
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precisado por Pallares (1988), quien indica que la política pública tiene que ser 
considerada como un procedimiento decisional, una serie de determinaciones 
que se realizan durante un plazo de tiempo.   
De la misma manera, el acceso a tecnologías; la capacidad de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) para promover que la 
ciudadanía participe en la vida pública demanda no solamente posibilitar el 
acceso a las ciencias aplicadas, sino además confrontar las desemejanzas en el 
nivel de responsabilidad cívica de la ciudadanía. Constituyen un sistema de 
posibilidades para el cambio democrático, por la capacidad que contienen para 
fomentar la práctica de una ciudadanía activamente comprometida en los 
procedimientos políticos democráticos. Así se debe entender que el actual 
interés por la usabilidad de las ciencias aplicadas y la demanda de una 
intervención dinámica de la ciudadanía en la elaboración de los dispositivos 
tecnológicos (las propuestas acerca de diseño ciudadano o software libre, por 
ejemplo); o por aquello a lo cual hace referencia el acertado neologismo de 
alfabetización digital, que no se reduce al aprendizaje instrumental de las 
ciencias aplicadas (saber emplearlas) (Gutiérrez, 2003), sino que abarcaría 
inclusive ciertas competencias que Hamelink adscribe a lo cual llama capital 
informacional, y en específico aquella relacionada a la competencia mental para 
filtrar y valorar los datos, pero además la motivación para perseguirla de manera 
activa y la competencia para emplearla a los ejercicios sociales (Hamelink, 
2000). 
Las TIC tienen una función con respecto al fomentar transparencia y el rendir 
cuentas. Sobre lo anterior Gascó (2005),  se anteponen iniciativas de suministro 
de datos en línea que sirvan de cimiento a la ciudadanía para conocer en qué 
estado está la municipalidad en la cual reside o para la toma de decisiones 
posteriores con relación a una novedosa elección de representantes, de 
profesionalización de los procedimientos de suministro de bienes por parte de la 
gestión a la que las ciencias aplicadas han dado sitio con mecanismos 
comúnmente denominados de e-procurement o de promoción de una superior 
interactividad entre gestión y ciudadanía mediante medios de intervención 
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electrónica que posibilitan a la gobernación contestar mejor a los menesteres y 
exigencias de sus beneficiarios.  
En tanto, los beneficios del gobierno abierto, como señala la Presidencia del 
Consejo de Ministros (2014), son establecer una superior seguridad en el 
gobierno, garantizar óptimos productos a inferiores costes, a causa de que el 
codiseño y ejecución de programas, regímenes y suministro de asistencias con 
los ciudadanos, las compañías y la sociedad civil brindan la capacidad de 
aprovechar un depósito más extenso de medios e ideas, aumenta los niveles de 
acatamiento de los regímenes y se garantiza que la ciudadanía perciba que las 
decisiones tomadas fueran llevadas a cabo con autenticidad, igualdad, 
garantizándose el acceso al planteamiento de políticas públicas, a causa de que 
se disminuye los inconvenientes de acceso a los procedimientos de 
determinación, se suscita la promoción de la innovación de acciones  de índole 
económica con la apertura de información, y optimiza la eficiencia por medio de 
la utilización de los saberes y los medios de la ciudadanía que de otro modo 
confrontan obstáculos para intervenir.  
Entre los preceptos que sostienen un gobierno abierto están; la transparencia, 
brindar datos con relación a lo que se encuentra realizando el Estado, sus 
proyectos de acción, sus fuentes de información, etcétera. Esto fomenta 
rendición de cuentas. Participación, supone fomentar la facultad de los 
ciudadanos de intervenir en las políticas públicas. Los organismos públicos se 
enriquecen de saberes, experiencias e ideas de la ciudadanía. Contribución, 
fomentar la labor conjunta entre administrativos públicos, ciudadanos y 
compañías privadas para solucionar problemáticas públicas (Gobierno del Perú). 
Los preceptos que dirigen la Sociedad de Gobierno Abierto concuerdan con los 
derechos y preceptos que se hallan considerados en nuestra carta magna y 
regímenes de gobierno que orientan las acciones de la gestión pública. 
Efectivamente, en el marco del Acuerdo Nacional se determinaron regímenes 
estatales que persiguen asegurar un Gobierno dotado de efectividad, 
dinamicidad, transparencia, que logre rendir cuentas y combatir actos de 
corrupción. De esta manera, en el marco de la 66º Asamblea General de las 
Naciones Unidas llevada a cabo en setiembre del 2011, nuestro gobierno 
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manifestó la idea de conformar parte del proyecto llamado Sociedad de Gobierno 
Abierto; lo que implicaba crear un plan de acción para comprometernos a ser 
más transparentes, tener una mayor participación de nuestra ciudadanía, y una 
mejor rendición de cuentas. 
En cuanto a los ejes tácticos de la alianza para el gobierno abierto; se tiene que 
los compromisos establecidos por la mencionada asamblea y Cepal, (2014) se 
alinean en torno a una serie de cinco ejes tácticos que tienen que aceptar los 
gobiernos que deseen integrarse. Tal como estos lo señalan, la reforma estatal 
y el actualizar la gestión pública se suscitará partiendo de proyectos de 
transparencia, participación de la ciudadanía, rendición de cuentas. Estos 5 ejes 
tácticos son: 1) mejorar los servicios públicos, puesto que busca el fomento de 
la innovación, mejorar la prestación y administración de la extensa variedad de 
asistencias públicas a los pobladores (educación, justicia, agua potable, sanidad, 
telecomunicaciones y electricidad, etcétera); siendo en nuestro caso la 
educación superior universitaria; 2) Aumentar la integridad pública: lo que implica 
prevenir la comisión de actos de corrupción, acceder a los datos, cambios 
financieros, así como fomentar y afianzar libertades de la sociedad civil y de los 
medios informativos; por lo que es importante la incidencia de este precepto en 
los entornos educativos; 3) Gestión eficiente y eficaz de los medios públicos: se 
trata de utilizarlos de forma apropiada en la designación de medios 
presupuestarios, financiarlos de forma interna y externa, explotar y proteger los 
medios naturales; 4) Crear sociedades con mayor seguridad: implica adelantos 
en torno a la seguridad de índole pública, responder y atender catástrofes 
naturales, peligros ambientales, etc; y 5) aumento del compromiso corporativo y 
rendición de cuentas en el ámbito público y privado: supone fomentar el 
compromiso empresarial en asuntos tales como medioambiente, defensa de los 
consumidores, intervención de la población y lucha contra la corruptela.   
El gobierno abierto y participación ciudadana, desde el punto de vista del 
especialista Vaillancourt (2009) la colaboración se propone como núcleo dentro 
de la concepción de gobierno abierto y se trata a partir del enfoque de la 
contribución que las instituciones comunitarias pueden cooperar al 
procedimiento de democratización por medio de la coproducción y la co-
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construcción de regímenes y asistencias públicas. El autor persigue conceptuar 
los dos términos, de acuerdo con el autor la coproducción de las políticas 
públicas se asocia con la dimensión que el régimen tenga organizacionalmente 
que posibilita una contextualización intervención de actores tanto de la sociedad 
civil, así como del mercado en la puesta en funcionamiento de asistencias 
destinadas a la población. Por su lado, la concepción de co-construcción se 
asocia con la dimensión institucional de los regímenes públicos y posibilita 
examinar las formas en que los actores mencionados determinan las políticas 
públicas.  
Vaillancourt (2009) manifiesta su inclinación por un esquema fundamentando en 
la solidaridad comunitaria, en donde el Gobierno se abre a modos inclusivos de 
gobernación con la colaboración conjunta del mercado y la sociedad civil. 
Algunos de los medios de participación de la ciudadanía apuntan no solamente 
a recopilar los puntos de vista o perspectivas de la ciudadanía con relación a las 
alternativas de regímenes, sino fomentar su participación al seguir, controlar la 
administración y valorar los regímenes. Además, desde el entorno de la sociedad 
civil se advierte un considerable desarrollo de la cantidad de instituciones 
sociales que admiten el fomento o protección de ciertos derechos, inclinaciones 
o valores sustentados por ámbitos que velan por su protección en la puesta en 
funcionamiento de la política pública.   
Cabe resaltar que dentro de los supuestos de Gobierno Abierto padecen apelar 
a un ciudadano genérico el cual es reconocido como individuo de derechos, pero 
en el ejercicio, la participación comunitaria acostumbra manifestarse por medio 
de diversos modos organizativos, más que mediante la solitaria actuación de 
destacados ciudadanos estimulados por algún motivo individual. La interrogante 
que el autor efectúa es si los gobiernos se encuentran dispuestos a fomentar las 
democracias deliberativas, estableciendo las condiciones solucione oportuno y 
legítimo instituir medios participativos perdurables, no reducidos a solucionar 
problemáticas específicas (Oszlak, 2013). 
Haciendo referencia al gobierno abierto y las políticas públicas; se agrega el 
aporte de Cejudo (2008), quien muestra relevantes aportes sobre el tema al 
considerar que se necesita articular un conjunto de disposiciones, procesos y 
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herramientas que sean adoptadas por los gobiernos para atender un asunto o 
un problema público relevante. En otras palabras, se requiere de pensar en 
políticas públicas de gobierno abierto que asuman valores democráticos y 
principios de transparencia, participación ciudadana, colaboración y uso 
intensivo de las nuevas tecnologías, con el fin de materializar un nuevo modelo 
de apertura gubernamental. Como señala Cejudo (2008), las políticas públicas 
tradicionalmente han implicado la acción de una autoridad de gobierno 
legitimada e investida de poder público. En esta lógica, la política pública 
centraliza su proceso y capacidad de acción en las autoridades 
gubernamentales, asignando a connotación excluyente a la sociedad civil y otros 
sectores de los problemas colectivos  
Por otro lado, es importante considerar que no todas las políticas públicas que 
buscan impulsar la apertura gubernamental son formuladas e implementadas 
como políticas públicas abiertas. Esto podría resultar paradójico, sin embargo, 
hoy en día existen muchas políticas que carecen de mecanismos colaborativos 
en sus procesos de diseño e implementación, y que buscan promover el gobierno 
abierto implementando acciones de transparencia, participación de la 
ciudadanía, información abierta, rendición de cuentas, entre otras. Si se analiza 
el gobierno abierto como una filosofía político administrativa, es posible plantear 
el debate sobre la posibilidad de abrir cualquier régimen público y transformar 
todos los procesos de políticas públicas en procesos abiertos, sin importar si sus 
metas se encuentran o no asociadas con el gobierno abierto (Cruz, 2015). 
La generalidad de políticas públicas que se están poniendo en funcionamiento 
en relación con el gobierno abierto están vinculadas a medios de participación 
ciudadana, estrategias para promover la transparencia y la construcción y 
publicación de datos abiertos. Este conjunto de políticas se está llevando a la 
práctica, principalmente, a través de herramientas basadas en el uso de nuevas 
tecnologías, como plataformas digitales colaborativas, portales web, 
aplicaciones móviles y redes sociales. Esto conlleva que las administraciones 
públicas enfrenten nuevos retos y que desarrollen nuevas capacidades para 




La relación entre gobierno abierto y políticas públicas tiene una implicación 
profunda en los cambios de estrategias y mecanismos que afectan los procesos 
técnicos, administrativos y políticos democráticos. En esta situación resulta 
conveniente profundizar el estudio de la adopción de la política pública de 
gobierno abierto en los gobiernos. De esta manera, las administraciones públicas 
locales son un área de oportunidad para investigar en términos de gobierno 
abierto y política pública, debido a que, como se ha mencionado, hay una 
escasez de estudios en este nivel de gobierno, y también, porque representan la 
unidad político-administrativa más cercana y vinculada con las demandas 
ciudadanas. 
En cuanto a las teorías con relación a la participación ciudadana; de acuerdo con 
Ramírez (2013), las actitudes y conceptos acerca de la participación de la 
ciudadanía dependen de una elección teórica, propuesta de modo implícito o 
explícito en el discurso. No existen actitudes y conceptos neutros con relación a 
la participación de la ciudadanía o cualquier otro contexto sociopolítico. En 
realidad, las existentes se crean en base a un problema teórico. Y esta tiene que 
ser sustentada y detallada en cada situación. Las posturas de los primordiales 
autores acerca de participación ciudadana pueden organizarse en torno a 3 
perspectivas teóricas básicas: el liberal, el comunitario y el republicano. 
Mientras que la teoría del comunitarismo cívico, enfatiza los vínculos 
comunitarios o la naturaleza comunitaria de los ciudadanos y sus vínculos. Lo 
comprende como integrante de una sociedad. Destaca la identidad colectiva y 
las desemejanzas culturales. Favorece una clase de ciudadanía conformada por 
valores éticos compartidos y coordinados alrededor del concepto de bien común. 
La participación de la ciudadanía es uno de esos valores principales. Enfatiza los 
deberes u obligaciones por sobre de las facultades. Ubica y establece a los 
ciudadanos en su sociedad, y los dotan de un sentido de pertenencia a esta y de 
obligación ética para fomentar el bien común. Este esquema se fundamenta en 
una visión de la comunidad como un grupo pequeño y casi homogéneo. Esta 
visión es complicada de ajustar con el pluralismo constitutivo de la democracia 
contemporánea, la que considera la variedad y los distintos modos de 
individualidad (Ramírez, 2013). 
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Teoría Liberal, prioriza al ser humano o sujeto social por su capacidad de 
trascendencia a partir de su participación ciudadana inmerso en un grupo social 
e identificado con él. Es por ello que la gestión de lo político y público tiene como 
actor principal al ciudadano dentro del escenario de la gobernanza. Ellos 
intervienen de mutuo acuerdo para dar solución a situaciones problemáticas de 
orden colectivo buscando el bien común, poniendo énfasis en igualdad de 
derechos civiles y políticos, para lograr un desarrollo sostenible de su localidad 
y país (Ramírez, 2017).   
Otra de las teorías que da sustento al presente estudio, es la teoría republicana, 
influye notablemente en la gobernanza para fortalecer la participación 
ciudadana; estables lazos cívicos con la comunidad, considerando como el 
elemento principal acompañado por el estado como la entidad que permite 
mantener la lealtad ante las decisiones ciudadanas. Dentro de este panorama 
las teorías liberal y comunitaria son una amenaza para la creación de una 
ciudadanía eficiente y auténtica participación ciudadana de manera autónoma 
sin automatizaciones que desorganiza a los individuos y hace que den solución 
a sus problemas de manera aislada (Ramírez, 2017) 
Enfoques conceptuales de la variable participación ciudadana: sobre esta 
Huerta, y Chambi, (2001) sustentan que la participación se practica dentro de 
una estructura, dentro de una definida institucionalidad comunitaria y política. La 
participación se practica en la democracia representativa por medio de la 
elección. Efectivamente, para ser tomada en consideración como participativa, 
una democracia contemporánea no se reduce a escoger dirigentes. Por ello, si 
se habla de participación, generalmente se hace referencia a la practicada por 
medio de las organizaciones de la democracia directa.  
La participación ciudadanía se puede puntualizar de modo extenso con la 
facultad de comunidades e individuos a influir en el ámbito público; siendo un 
componente esencial para innovar, desarrollar y crear un gobierno revestido de 
democracia. La participación puede definirse como la facultad que poseen 
comunidades e individuos a influir en el territorio público (Hevia y Vergara, 2011). 
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Sanabria, y Cabrejos (2009), mencionan que, la ciudadanía ha sido comprendida 
a partir de los inicios del Estado de derecho como la práctica y posesión de 
facultades inalienables por parte de los individuos que conforman la comunidad, 
y el deber de dar cumplimiento a las obligaciones y considerar las facultades de 
los otros. A las facultades individuales ante el poder estatal y de intervención en 
las decisiones de índole públicas se añaden los llamados derechos comunitarios, 
culturales y económicos.  
De acuerdo con Alberich (2004), la participación de la ciudadanía es la serie de 
acciones, procedimientos y métodos por los que los pobladores participan en los 
temas públicos que les afectan. Es un nuevo régimen que integra las exigencias 
y los menesteres de la ciudadanía para dotar de superior eficiencia y aptitud a 
las gestiones públicas. Este nuevo régimen posibilita a la ciudadanía conseguir 
determinados poderes. Este acontecimiento lleva adjunto un problema entre el 
poder de las gestiones públicas (administrativas, técnicas y políticas) y el de los 
ciudadanos. 
La ciudadanía ha sido comprendida a partir de los inicios del Estado de derecho 
como la práctica y posesión de facultades inalienables por parte de los individuos 
que conforman la comunidad, y el deber de cumplir obligaciones y considerar de 
los otros. A las facultades de autonomía individual ante el poder del Estado y de 
intervención en las determinaciones públicas se añaden los llamados derechos 
comunitarios, culturales y económicos. 
Por su parte, Rosa y Encina (2002) se pueden mencionar por lo menos 3 
acepciones del término participación. La primera hace alusión a los ciudadanos 
como usuarios que reciben una asistencia y que ejercen su facultad a votar. Un 
ciudadano consumidor de los proyectos que las gestiones realizan. La segunda 
acepción, considera a los ciudadanos una fuente de opiniones. Se recopilan las 
preocupaciones de los pobladores sin que estas sean decisorias en los 
procedimientos políticos. La tercera significación que se le otorga al término 
participación es la que hace alusión a una variación en los medios de gobierno 
para que den cabida a las inclinaciones de una extensa generalidad de los 
pobladores. Es, en conclusión, una intervención que va más allá de lo puramente 
asistencial, consultivo o informativo, para alcanzar a una comunidad que posee 
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la facultad de determinar acerca de lo que le perjudica en su existencia en 
común.   
Una de las controversias más relevantes asociadas con la participación de la 
ciudadanía en los últimos decenios, que ha acompañado su desarrollo en la vida 
pública, ha sido el menester de valorarla y medirla. Estos sacrificios se pueden 
sintetizar en 2 considerables tendencias, una que se enfoca en valorar los 
productos de la intervención, y otra que persigue crear medios para equiparar y 
medir qué tanto participa la ciudadanía en la vida pública. En esta perspectiva y 
según lo antes expresado, las dimensiones seleccionadas para la variable 
participación ciudadana son: Dimensión electoral: La partícula de la participación 
de la ciudadanía sería votar en las elecciones (Lutz, 2005). Una primera 
dimensión de la participación es la electoral; la misma que se distingue por la 
práctica de la facultad política de votar de los ciudadanos mayores de dieciocho 
años que reúnen los requerimientos legales para realizarlo, así como de ser 
elegidos, el mismo que puede extenderse a la incorporación de los y las 
ciudadanos/as en los procedimientos de planificación de las votaciones.  
Una segunda dimensión, serían las conductas de participación opinativa, que 
están relacionadas con la acción de externar perspectivas o creencias con 
relación a asistencias, organizaciones, programas, individuos, etc. en el ámbito 
público. Está relacionado con la intervención de los individuos en procedimientos 
asociados con la facultad de petición, mediante la presentación de solicitudes, 
firmas de ayuda, etc. Aparte de dar puntos de vista y manifestar sus perspectivas 
debatiendo, estas conductas incorporan el acceso a los medios informativos, 
mediante el envío de cartas a los medios de comunicación escritos y 
audiovisuales (Hevia y Vergara, 2011).  
La tercera dimensión está vinculada a las conductas de participación asociativa, 
las que implican el “accionar de un conjunto de individuos sin fines de lucro y que 
no sea del Estado, que comparten fines e inclinaciones parecidas o iguales y que 
se orientan a lograr el bienestar individual y colectivo” (Rotino, Urrea, y Ledezma 
2000). Esta dimensión desempeña un papel esencial para conductas 
participativas, no solamente debido a que intervenir en algún organismo que se 
oriente a buscar el bien común en sí mismo podría implicar una conducta 
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participativa, con progresiva relevancia en el sector no estatal; sino además 
debido a que permite y posibilita que las instancias de intervención en el sector 
estatal se logren sostener con el transcurrir del tiempo.    
La cuarta dimensión de conductas de participación es la cívica, que abarca un 
conjunto de conductas respetuosas de los ciudadanos con las reglas de 
coexistencia pública (Real Academia Española 2011). Diversas evidencias 
demuestran que la consideración de las reglas comunitarias (escritas o no) es 
fundamental para el desarrollo democrático, para crear y fortalecer la confianza 
social, y generalmente para lograr la cohesión comunitaria. Ello debido a que la 
consideración de las reglas es un componente rutinario de reconocimiento al 
ámbito político (CEPAL 2007; Fukuyama 1996; Portes 1998). 
La consideración de las reglas sociales de coexistencia es además un factor 
esencial de amparo y contención ante la agresión que, aunado a la confianza 
comunitaria, permite prever y contener actos de agresión en el ámbito social 
(Incide Social AC, 2011). Un aporte según lo antes considera es referido por 
Fukayama (1996), quien refiere que en las reglas comunitarias existe superior 
confianza comunitaria, hay menor influencia delictiva. Por tanto, los actos de 
respeto por las reglas de coexistencia pueden tomarse en consideración como 
comportamientos de intervención debido a que, pese a ser por lo general 
individuales, su justificación es el bien común y la consideración por los demás, 
dicho de otra manera, persiguen influir en el área pública para el mencionado fin. 
De esta manera, las conductas participativas de esta dimensión incorporan 
acciones de clase solidaria (donación, apoyo en catástrofes, etcétera), 
ecológicas (conservación del líquido elemento, separación de residuos, tirar los 
residuos en su sitio, etcétera) y de coexistencia básica social (ceder los asientos 
en los autobuses, ceder el paso a los peatones, etcétera), siempre que busquen 
el bien común o los intereses generales.   
Gobernar con la ciudadanía, no obstante, supone que los ciudadanos pueden 
contribuir en la vida pública de su ambiente. Los ciudadanos, en esta suposición, 
tienen la probabilidad de juzgar, plantear y en su situación, determinar. Los 
ciudadanos se transforman de esta manera en agentes políticos, en una pieza 
esencial de la democracia: los individuos que conforman la sociedad y que se 
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encuentran dispuestos a colaborar en el régimen local no pueden ser 
disminuidos a sencillos espectadores. Es importante que surja en estos una 
implicación, un anhelo de colaboración con los directivos más próximos, los del 
municipio. Conviene que se dé un cambio de los ciudadanos pasivos- meros 
receptores de asistencias- en ciudadanos activos, con la capacidad de contribuir 
energía y sentido del contexto a sus directivos (Marchionis, 2010). 
Con relación a los niveles de participación; resaltan los siguientes: en la 
información: los pobladores tienen derecho a ser informados con relación a los 
temas públicos, lo opuesto, no podrían comprometerse ciertamente si no 
conocen acerca del tejido público de su ámbito local, nacional o regional. En la 
consulta: Es la facultad a ser consultados, todos los que pueden resultar 
perjudicados -indirecta o directamente- por una determinación gubernamental. 
En la decisión: Es la facultad de intervenir en el desarrollo final de la voluntad 
que definirá un curso de acción concreto.  
Por lo general ese grado de profundidad lo tendría que ejecutar las autoridades, 
previa información y consulta a la ciudadanía afectada. No obstante, para 
determinaciones de superior trascendencia, es apropiado, que el gran decisor 
sean los pobladores. En el control: es la facultad de la ciudadanía a ejecutar 
actividades de fiscalización comunitaria con relación a la administración pública. 
Se necesita de medios que posibiliten la comprobación del acatamiento de la 
determinación tomada. En la ejecución: se deriva de un procedimiento de 
desarrollo de voluntad acordado, por medio de los niveles previos, es, por lo 
tanto, un salto cualitativo relevante en la plenitud de la intervención. Por el 
contrario, si la ejecución hace referencia a planes o determinaciones no 
tamizadas adecuadamente por la opinión de los ciudadanos, podría tratarse más 
de una seuda intervención, debido a una gestión clientelar de los conjuntos 
comunitarios, o bien, de la cooptación de su independencia organizativa (Del 
Pino y Salvador, 2003). 
La participación se conforma en una dimensión de la democracia. En 
consecuencia, la democracia es un modo de organización de la comunidad, que 
asegura la práctica de la ciudadanía y fomenta su extensión; asimismo determina 
normas para los vínculos políticos y la práctica y organización del poder. Un 
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tópico de reflexión en la democracia de Latinoamérica es con relación a qué 
medios y organismos democráticos hay más allá de su dimensión electoral, como 
medios de intervención y control ciudadano (Castillo, 2000). 
Entre los propósitos de la participación ciudadana Baño (1998) indica que 
abarcan 2 contextos: el público y administrativo. Contexto público, la 
participación de la ciudadanía es por lo general comprendida como una 
intervención en trabajos públicos. No tendría utilidad ampliar el alcance de la 
participación de la ciudadanía a otros modos de participación social, como los de 
naturaleza comunitaria, el asociacionismo privado y demás que se desarrollen 
en base a diversos valores o inclinaciones circunscritos al ámbito privado y sin 
pretender vínculos activos con el poder público.  
En tanto que, en el escenario administrativo, la participación de la ciudadanía 
pareciera hallar su área específica en la administración pública, la gestión. Se 
podría indicar que es ante el diagnóstico de ciertas problemáticas en la gestión 
administrativa en la cual las propuestas de participación del interesado poseen 
superior fuerza, tal como se observa concretamente con la angustia que existe 
con relación a políticas públicas (Baño, 1998). 
Sobre el marco normativo, la Ley N° 27806 marca la ruta de nuestro país hacia 
el gobierno abierto. En ella se especifica el proceso para pedir datos públicos y 
determina deberes, responsabilidades y excepciones de los organismos para 
administrar y otorgar datos (Presidencia del Consejo de ministros 2012: 3). Por 
ejemplo, se determina el límite máximo de 7 días para contestar la petición de 
datos de un ciudadano. Asimismo, se protegen datos secretos y delicados tanto 
de los ciudadanos como del Gobierno (OCDE 2014). 
La Ley N° 27658, define siete acciones de apoyo al proceso de modernización, 
dentro de las cuales se señala que se debe establecer la evaluación de la 
administración pública mediante el uso de la tecnología, el planeamiento 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
De acuerdo a su fin, la presente investigación es de tipo aplicada, debido al modo 
en que examina el escenario social y emplea sus hallazgos en el mejoramiento 
de tácticas y actuaciones específicas, en la mejora y progreso de ellas, lo cual, 
asimismo, posibilita reforzar la inventiva y perfeccionar (Cívicos y Hernández, 
2007). 
 
Diseño de investigación  
El diseño es no experimental transversal correlacional causal; este tipo de 
diseños recopilan información en un único instante, en un periodo único. Su 
finalidad es detallar variables y estudiar su interrelación e influencia. Pudiendo 
comprender muchos conjuntos o subconjuntos de individuos, indicadores y 
objetos (Hernández, et al., 2014). Su esquema, es el siguiente:  
 
Dónde: 
M: Muestra (funcionarios municipales y pobladores del distrito de Trujillo, 2021). 
O1: Variable independiente: Gobierno abierto 
O2: Variable dependiente: Participación ciudadana  











Variable independiente: Gobierno abierto 
El mismo aparece como un patrón y esquema de asociación novedoso entre los 
gobernadores, las direcciones y la comunidad: multidireccional, transparente, 
cooperativo y dirigido a la intervención de la ciudadanía tanto al monitorear como 
al tomar determinaciones estatales; siendo que desde el área de acción es 
probable llevar a cabo la articulación, estimulación y generación de valor público 
a partir de los límites de las burocracias públicas y más allá de las mismas. 
(Ramírez, 2011). 
 
Variable dependiente: Participación ciudadana 
Es la facultad de comunidades e individuos a influir en el ámbito público; siendo 
un componente esencial para innovar, desarrollar y crear un gobierno revestido 
de democracia. La participación puede definirse como la facultad que poseen 




Variable independiente: Gobierno abierto 
Ha sido operacionalizada a través de cinco dimensiones: transparencia 
normativa, accesibilidad al ciudadano, integridad pública, políticas públicas y 
acceso a tecnologías. Con la finalidad de determinar si el Gobierno abierto es un 
impulso a la participación ciudadana se aplicó un cuestionario compuesto por 30 
ítems. 
 
Variable dependiente: Participación ciudadana 
Ha sido operacionalizada a través de cuatro dimensiones: dimensión electoral, 
opinativa, asociativa y cívica. Con la finalidad de determinar si el Gobierno 
abierto es un impulso a la participación ciudadana se aplicó un cuestionario 
compuesto por 24 ítems. 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Población  
Estuvo conformada por los funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, durante el período 2021. En la tabla 1, se presenta la forma en como 
esta se distribuye:  
 
Tabla 1 
Distribución de la población de los funcionarios municipales y pobladores del 





Funcionarios municipales 90 110 200 
Pobladores 154,952 167,866 322,818 
TOTAL 155,042 167,976 323,018 
 
Nota: Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020/ INEI (2017). 
 
Criterios de inclusión 
 
- Funcionarios de todas las gerencias y áreas que realicen atención directa al 
usuario de la entidad municipal bajo análisis, durante el período 2021. 
- Pobladores mayores de edad del distrito de Trujillo, durante el período 2021. 
 
Criterios de exclusión 
 
- Funcionarios de todas las gerencias y áreas de la entidad municipal bajo análisis 
que no realicen atención al público, durante el período 2021. 





Constituye un subgrupo representativo y finito que se sustrae de la población 
asequible (Arias, 2006). En esta investigación la muestra, fue calculada por 
muestreo probabilístico aleatorio simple, la ecuación que se empleó para definir 
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nº = Tamaño de la muestra inicial    
N = Población         =322818 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal)   = 1.96 
E = Error permitido (α = 5%)                = 0.07 
p = Probabilidad de éxito                = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso       = 0.5 
 








𝑛𝑜 =  196 
 
La muestra de este estudio se compone por 196 funcionarios municipales y 
pobladores del distrito de Trujillo, a lo largo del periodo 2021; la tabla siguiente 
presenta su distribución:  
 
Tabla 2 
Distribución de la muestra de los funcionarios municipales y pobladores del 





Funcionarios municipales 18 12 30 
Pobladores 80 86 166 
TOTAL 98 98 196 
 
Nota: Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020/ INEI (2017). 
 
Muestreo  
La muestra se definió a través del muestro probabilístico aleatorio simple para 
poblaciones finitas. Asegura que la totalidad de personas que conforman el 
universo poblacional poseen la misma posibilidad de incorporarse en la muestra. 
Esto quiere decir que, la posibilidad de selección de un sujeto a investigación “x” 
es independiente de la posibilidad que poseen los demás individuos que 




Unidad de análisis 
Funcionario municipal y poblador del Distrito de Trujillo período 2021. 
 




La encuesta:  Es una técnica que permite obtener información a través de 
preguntas a individuos cuyo propósito fue conseguir de modo sistemático acerca 
de datos que se derivan de un problema de investigación anticipadamente 
construido. La recopilación de la información se llevó a cabo por medio de unos 
cuestionarios (López y Fachelli, 2015). En este estudio fue un medio para el 
recojo de los datos, la misma fue aplicada a la muestra seleccionada, compuesta 





El cuestionario: Se trata de una serie de interrogantes con relación a las 
variables de estudio (Hernández, et al., 2014). Estas permitieron recopilar datos 
a través de preguntas sistemáticas con coherencia, con sentido lógico, 
expresado con lenguaje sencillo y claro a los funcionarios y pobladores que 
conformaron la muestra de estudio.  
 
El cuestionario referido a la variable independiente: estuvo compuesto 30 ítems 
y cinco dimensiones; transparencia normativa, accesibilidad al ciudadano, 
integridad pública, políticas públicas y acceso a tecnologías; esto permitió 
determinar el objetivo de la investigación. 
El cuestionario referido a la variable dependiente; estuvo compuesto por 
compuesto por 24 ítems y cuatro dimensiones: dimensión electoral, dimensión 
opinativa, dimensión asociativa y dimensión cívica; esto permitió determinar el 








Validez y confiabilidad del instrumento 
 
 
Validez del instrumento 
 
En la presente investigación se realizó por el juicio de 3 especialistas en gestión 
pública previo a la utilización de los instrumentos, con el fin de dar la conformidad 
a los mismos; el criterio de especialistas en relación con eso es de considerable 
relevancia en la cuestión metodológica, debido a que posibilita reducir 
equivocaciones tanto en la forma como en el contenido avalando la competencia 
del instrumento.  
 
Confiabilidad del instrumento 
 
Las herramientas del presente estudio, fueron sometidos a una prueba piloto 
para ello se recabaron los datos de las variables tomados de 20 funcionarios 
municipales y pobladores del distrito de Trujillo, durante el período 2021, y fue 
determinado usando el Coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo cálculo se obtuvo 
con el SPSS V26.  
 
La confiabilidad que se obtuvo para el cuestionario de la variable independiente 
fue de 0,987; siendo este un nivel bueno. (Anexo 5) 
 
La confiabilidad que se obtuvo para el cuestionario de la variable dependiente 




- Elaboración de la realidad problemática sobre el gobierno abierto como impulso 
en la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021.  
- Sistematización de la información teórica: selección de antecedentes, elección 
de teorías y aproximaciones conceptuales al tema.  
- Diseño y recorrido de la metodología a utilizar: población, muestreo, muestra, 
instrumentos y técnicas de recolección de datos, así como su confiabilidad y 
validez.  
- Elaboración y aplicación de instrumentos para recolectar datos a la muestra 
seleccionada.  




- Tratamiento de datos en el programa estadístico de Ciencias Sociales (SPSS 
V26). Interpretación de tablas y discusión de las mismas con las teorías y 
antecedentes seleccionados para la investigación.  
- Conclusiones finales del tema seleccionado en función de los objetivos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Estadística descriptiva: 
- Matriz Excel de datos con el contenido obtenido por medio de los cuestionarios 
en torno a las variables de estudio y de sus dimensiones.  
- Elaboración de tablas para la distribución de frecuencias de variables y 
dimensiones. 
Estadística inferencial:  
- Para contrastar la hipótesis general y específicas, se empleó el SPSS V26 
- La Prueba de Kolmogorov - Smirnov con el grado de significancia al 5% para 
analizar la normalidad en la repartición de la muestra en dimensiones y 
variables.  
- Para la contrastación de las hipótesis se usó el Coeficiente de Correlación de 
Spearman.  
 
3.7. Aspectos éticos 
 
En el presente estudio se consideraron relevantes para el investigador los 
siguientes aspectos éticos: 
 
- Los 196 participantes en este estudio fueron tratados de acuerdo al principio de 
respeto a la dignidad de la persona. 
 
- Los sujetos que conformaron la muestra de investigación, firmaron previamente 
un consentimiento informado, en donde se les explicó el propósito de la 
investigación y dejó en claro que su participación fue voluntaria y anónima. 
 
- La transferibilidad o aplicabilidad describe el lugar y las características de los 
sujetos que conformaron la muestra de estudio, con la finalidad de extender los 
resultados a otras poblaciones. 
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- En cuanto al coherencia metodológica, se presentó la confiabilidad y validez 
como estándares de rigor científico, puesto que las conclusiones del presente 



































4.1. Descripción de resultados  
 
Tabla 3 





Malo 64 32.7 
Regular 124 63.2 
Bueno 8 4.1 
TOTAL 196 100 
Nota. Base de datos del gobierno abierto  
 
En la tabla 3 se observa que el 63.2% de los encuestados consideran un nivel 
regular del gobierno abierto, en tanto que el 32.7% consideran un nivel malo y el 
4.1% un nivel bueno. Por ende, es posible identificar que el gobierno abierto en 
el distrito de Trujillo tiene un nivel mayoritariamente regular. 
 
Tabla 4 












f % f % f % F % f % 
Malo 60 30.6 73 37.2 67 34.2 67 34.2 65 33.2 
Regular 130 66.3 119 60.7 125 63.7 129 65.8 115 58.7 
Bueno 6 3.1 4 2.1 4 2.1 0 0 16 8.1 
TOTAL 196 100 196 100 196 100 196 100 196 100 
Nota. Base de datos del gobierno abierto  
 
En la tabla 4 es apreciable que el nivel predominante en las dimensiones de la 
variable independiente es el nivel regular, en los porcentajes que se enuncian a 
continuación: transparencia normativa con 66.3%, accesibilidad al ciudadano 
con 60.7%, integridad pública con 63.7%, políticas públicas con 65.8% y acceso 











Baja 64 32.7 
Media 114 58.2 
Alta 18 9.1 
TOTAL 196 100 
Nota. Base de datos de la participación ciudadana 
 
En la tabla 5 es apreciable que el 58.2% de los encuestados consideran un nivel 
medio la participación ciudadana, en tanto que el 32.7% consideran un nivel bajo 
y el 9.1% un nivel alto. Por ende, es posible identificar que la participación 
ciudadana en la unidad de análisis, tiene un nivel mayoritariamente medio. 
 
Tabla 6 











F % f % f % f % 
Baja 64 32.7 60 30.6 71 36.2 77 39.3 
Media 118 60.2 132 67.3 119 60.7 107 54.6 
Alta 14 7.1 4 2.1 6 3.1 12 6.1 
TOTAL 196 100 196 100 196 100 196 100 
Nota. Base de datos de la participación ciudadana 
 
En la tabla 6 es apreciable que el nivel predominante en las dimensiones de la 
variable dependiente es el nivel medio, en los porcentajes que se enuncian a 
continuación: dimensión electoral con 60,2%, dimensión opinativa con 67.3%, 










4.2. Prueba de normalidad 
 
Tabla 7 
Prueba de normalidad de Kolmogórov Smirnov del Gobierno abierto y la 
participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 


















N 196 196 196 196 196 196 196 
Parámetros 
normales 
Media 53,91 44,52 10,80 11,00 10,47 11,06 10,58 
Desviación 
estándar 




Absoluta ,178 ,198 ,113 ,178 ,170 ,149 ,118 
Positivo ,174 ,198 ,113 ,155 ,123 ,149 ,118 
Negativo -,178 -,141 -,108 -,178 -,170 -,131 -,086 
Estadístico de prueba ,178 ,198 ,113 ,178 ,170 ,149 ,118 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Nota. Base de datos del gobierno abierto y la participación ciudadana.  
 
En la tabla 7 se presenta la prueba de normalidad de Kolmogórov Smirnov para 
muestras que superan los 50 (n > 50), evidenciándose que los niveles de 
significancia del gobierno abierto y la participación ciudadana son inferiores al 
5% (p < 0.05) comprobándose que tienen una distribución no normal, en 
consecuencia, es precisa la aplicación de la prueba no paramétrica de 
correlación de Spearman para contrastar que la variable independiente es un 
impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 2021 
 
4.3. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general  
HG: El Gobierno abierto es un impulso significativo a la participación ciudadana 
















Baja Media Alta 
 
Malo 
N° 64 0 0 64 
%  32,7% 0,0% 0,0% 32,7% 
Regular 
N° 0 114 10 124 
%  0,0% 58,2% 5,1% 63,3% 
Bueno 
N° 0 0 8 8 
%  0,0% 0,0% 4,1% 4,1% 
Total 
N° 64 114 18 196 












Coeficiente de correlación 1,000 ,921** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 196 196 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del gobierno abierto y la participación ciudadana. 
 
En la tabla 8 se aprecia que el 58.2% de los encuestados consideran que la 
variable independiente es regular y la variable dependiente es medio; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.921 (muy alto grado de 
correlación y positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que la variable independiente es un impulso significativo 




H1: El Gobierno abierto a través de la transparencia normativa es un impulso 







Tabla cruzada de la transparencia normativa y la participación ciudadana en el 




Baja Media Alta 
 
Malo 
N° 53 7 0 60 
%  27,0% 3,6% 0,0% 30,6% 
Regular 
N° 11 107 12 130 
%  5,6% 54,6% 6,1% 66,3% 
Bueno 
N° 0 0 6 6 
%  0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 
Total 
N° 64 114 18 196 












Coeficiente de correlación 1,000 ,749** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 196 196 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del gobierno abierto y la participación ciudadana. 
 
 
En la tabla 9 se aprecia que el 54.6% de los encuestados consideran que la 
transparencia normativa es regular y la variable dependiente es medio; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.749 (alto grado de correlación y 
positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que la variable independiente a través de la transparencia normativa 












H2: El Gobierno abierto mediante la accesibilidad al ciudadano es un impulso 
significativo a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
Tabla 10 
Tabla cruzada de la accesibilidad al ciudadano y la participación ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2021. 
ACCESIBILIDAD AL CIUDADANO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Total 
Baja Media Alta 
 
Malo 
N° 64 9 0 73 
% 32,7% 4,6% 0,0% 37,2% 
Regular 
N° 0 105 14 119 
% 0,0% 53,6% 7,1% 60,7% 
Bueno 
N° 0 0 4 4 
% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 
Total 
N° 64 114 18 196 
% 32,7% 58,2% 9,2% 100,0% 
 
 
Nota. Base de datos del gobierno abierto y la participación ciudadana. 
 
En la tabla 10 se aprecia que el 53.6% de los encuestados consideran que la 
accesibilidad al ciudadano es regular y la variable dependiente es media; siendo 
el coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.886 (alto grado de correlación 
y positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que la variable independiente mediante la accesibilidad al ciudadano 














Accesibilidad al ciudadano 
Coeficiente de correlación 1,000 ,886** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 196 196 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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H3: El Gobierno abierto mediante la integridad pública es un impulso significativo 
a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
 
Tabla 11 
Tabla cruzada de la integridad pública y la participación ciudadana en el distrito 




Baja Media Alta 
 
Malo 
N° 60 7 0 67 
% 30,6% 3,6% 0,0% 34,2% 
Regular 
N° 4 107 14 125 
% 2,0% 54,6% 7,1% 63,8% 
Bueno 
N° 0 0 4 4 
% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 
Total 
N° 64 114 18 196 










Coeficiente de correlación 1,000 ,833** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 196 196 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del gobierno abierto y la participación ciudadana. 
 
En la tabla 11 se aprecia que el 54.6% de los encuestados consideran que la 
integridad pública es regular y la variable dependiente es media; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.833 (alto grado de correlación y 
positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que la variable independiente mediante la integridad pública es un 









H4: El Gobierno abierto a través de las políticas públicas es un impulso 
significativo a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
Tabla 12 
Tabla cruzada de las políticas públicas y la participación ciudadana en el distrito 




Baja Media Alta 
 
Malo 
N° 64 3 0 67 
%  32,7% 1,5% 0,0% 34,2% 
Regular 
N° 0 111 18 129 
%  0,0% 56,6% 9,2% 65,8% 
Total 
N° 64 114 18 196 





publicas Participación ciudadana 
Rho de 
Spearman 
Políticas publicas Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,722** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 196 196 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del gobierno abierto y la participación ciudadana. 
 
 
En la tabla 12 se aprecia que el 56.6% de los encuestados consideran que las 
políticas públicas son regulares y la variable dependiente es media; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.722 (alto grado de correlación y 
positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que la variable independiente a través de las políticas públicas es un 









H5: El Gobierno abierto mediante el acceso a tecnologías es un impulso 
significativo a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
 
Tabla 13 
Tabla cruzada del acceso a tecnologías y la participación ciudadana en el distrito 
de Trujillo, 2021. 
ACCESO A TECNOLOGÍAS 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Total 
Baja Media Alta 
 
Malo 
N° 52 13 0 65 
%  26,5% 6,6% 0,0% 33,2% 
Regular 
N° 12 97 6 115 
%  6,1% 49,5% 3,1% 58,7% 
Bueno 
N° 0 4 12 16 
%  0,0% 2,0% 6,1% 8,2% 
Total 
N° 64 114 18 196 











Acceso a tecnologías 
Coeficiente de correlación 1,000 ,829** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 196 196 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Base de datos del gobierno abierto y la participación ciudadana. 
 
En la tabla 13 se aprecia que el 49.5% de los encuestados consideran que el 
acceso a tecnología es regular y la variable dependiente es media; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.829 (alto grado de correlación y 
positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que la variable independiente mediante el acceso a tecnologías es 








Según las investigaciones consultadas, referentes teóricos y hallazgos 
encontrados, el impulso del gobierno abierto a la participación ciudadana es 
significativo, por lo que se torna importante y pertinente tratar de forma puntual 
cada uno de los pilares, para así lograr tener un conocimiento de su vinculación. 
De acuerdo con Valenzuela, et al., (2019) el gobierno abierto hace referencia 
una particular manera de gobernar y de llevar a cabo la gestión de políticas de 
índole públicas, en un entorno de gobernanza caracterizada por la democracia, 
transparencia, la participación de su ciudadanía, la colaboración entre ésta y el 
gobierno; para así crear escenarios tales como los de las sociedades 
anglosajonas.  
 
En el presente estudio, el gobierno abierto ha sido definido como uno en el que 
se lleva a cabo una constante comunicación con la ciudadanía, puesto que se 
orienta a conocer y entender lo que ésta requiere, tomando decisiones 
cimentadas en dichas necesidades. Con ello se logra facilitar la colaboración 
entre funcionarios y ciudadanos y por ende el desarrollo de los servicios que se 
ofrecen, teniendo en cuenta siempre la transparencia. Por su parte, Uvalle-
Berrones (2018) refiere que esta clase de gobierno este compuesto por una serie 
de capacidades diseñadas como medio clave para gobernar, para la generación 
de datos que la ciudadanía requiere para tener una participación colaborativa en 
el desarrollo de actividades de índole social y productiva; para que así, 
disponiendo de información veraz, puedan tener una participación activa al 
momento de discutir y adoptar políticas públicas. 
Lo expuesto se vincula con los pilares conceptuales de la concepción que se 
tiene de gobierno abierto, los cuales según Ramos (2017) son: 1) tener un mayor 
nivel de transparencia y rendición de cuentas, llevando a cabo el impulso de 
mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la 
información pública-gubernamental; 2) Lograr mejorar los niveles de la 
participación de los ciudadanos; es decir, alcanzar una coordinación entre los 
sujetos involucrados en una política en concreto; y 3) emplear tecnologías de la 
información y comunicación para que se pueda materializar el acercamiento 
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entre el gobierno y la población, empoderando y revistiendo de capacidades e 
información  a estos últimos.  
 
Por su parte, la participación ciudadana es uno de los pilares más importantes 
del gobierno abierto, pues se orienta hacia la revitalización de la democracia y el 
reforzamiento de la confianza en la gestión pública. Esta participación, es 
considerada también un mecanismo para lograr una mayor eficacia al momento 
de proveer a la población de lo servicios públicos, diseñar e implemnetar las 
políticas de índole públicas y atender adecuadamente los desafíos sociales. No 
obstante, es sumamente real y cierto que requiere de mucho esfuerzo llevar a 
cabo la operacionalización de esta participación en planes de acción, 
compromisos, practicas puntuales que se orienten a garantizar el accionar de los 
ciudadanos que se encuentran en desventaja o riesgo. (Güemes y Cruz, 2018). 
 
Por ello, se debe tener en cuenta que la forma de gobierno abierto no es 
estandarizada, es decir que no todos los países deben adoptar las mismas 
fuentes de información, las mismas tecnologías o los mismos medios para su 
implantación, sino que al contrario es muy importante evaluar las necesidades 
de cada país con el fin de que realmente satisfaga las necesidades de cada 
sector específico pues de ello dependerá el éxito de su ejecución (Sánchez, 
2015). 
 
En relación a los datos estadísticos, que permiten una lectura de la situación 
actual del distrito de Trujillo y de cómo esta viene gestionando el gobierno abierto 
y participación ciudadana, en la tabla 3, el 63.2% de los funcionarios municipales 
y pobladores del distrito de Trujillo consideran un nivel regular del gobierno 
abierto, en tanto que el 32.7% consideran un nivel malo y el 4.1% un nivel bueno. 
Por ende, es posible identificar que el gobierno abierto en el distrito de Trujillo 
tiene un nivel mayoritariamente regular. Resultados que son coherentes con la 
investigación de Del Águila (2019), en el que concluye que los productos 
conseguidos han posibilitado definir que hay pruebas significativas para aseverar 
que el gobierno abierto incide de manera significativa con la Gestión del Cambio 
en el GRLL 2017 (Rho = 0.846; p < 0.05); y que la primera variable según los 
encuestados es de nivel medio bajo (94%); mientras que la segunda es de nivel 




En la tabla 4, el nivel predominante en las dimensiones de la variable gobierno 
abierto es el nivel regular, en los porcentajes que se enuncian a continuación: 
transparencia normativa con 66.3%, accesibilidad al ciudadano con 60.7%, 
integridad pública con 63.7%, políticas públicas con 65.8% y acceso a 
tecnologías con 58.7%. Esto guarda relación con lo que plantea Amaris (2019), 
quien concluye, que es importante que en el Estado se diseñen prontamente 
acciones para fortalecer la puesta en funcionamiento de los principios del 
gobierno abierto. Una de ellas puede ser retomar y potenciar la implementación 
del Índice de Gobierno Abierto efectuado por la Procuraduría General de la 
Nación en las alcaldías y gobernaciones del país el en el marco de su facultad 
constitucional de supervisar el acatamiento de la carta magna, las legislaciones, 
las decisiones jurídicas y las acciones administrativas.   
 
Mientras que en la tabla 5 es apreciable que el 58.2% de los encuestados del 
distrito de Trujillo consideran un nivel medio la participación ciudadana, en tanto 
que el 32.7% consideran un nivel bajo y el 9.1% un nivel alto. Por ende, es 
posible identificar que la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, tiene un 
nivel mayoritariamente medio. Sobre estos resultados se debe hacer mención de 
Huerta y Chambi, (2001) quienes sustentan que la participación se practica 
dentro de una estructura, dentro de una definida institucionalidad comunitaria y 
política. La participación se practica en la democracia representativa por medio 
de la elección. Efectivamente, para ser tomada en consideración como 
participativa, una democracia contemporánea no se reduce a escoger dirigentes. 
Por ello, si se habla de participación, generalmente se hace referencia a la 
practicada por medio de las organizaciones de la democracia directa.  
 
En la tabla 6 es apreciable que el nivel predominante en las dimensiones de la 
variable participación ciudadana es el nivel medio, en los porcentajes que se 
enuncian a continuación: dimensión electoral con 60,2%, dimensión opinativa 
con 67.3%, dimensión asociativa con 60.7% y dimensión cívica con un 54.6%. 
Al respecto, Rosa y Encina (2002) señalan que se pueden mencionar por lo 
menos 3 acepciones del término participación. La primera hace alusión a los 
ciudadanos como usuarios que reciben una asistencia y que ejercen su facultad 
a votar. Un ciudadano consumidor de los proyectos que las gestiones realizan. 
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La segunda acepción, considera a los ciudadanos una fuente de opiniones. Se 
recopilan las preocupaciones de los pobladores sin que estas sean decisorias en 
los procedimientos políticos. La tercera significación que se le otorga al término 
participación es la que hace alusión a una variación en los medios de gobierno 
para que den cabida a las inclinaciones de una extensa generalidad de los 
pobladores. Es, en conclusión, una intervención que supera lo asistencial, 
consultivo o informativo, para alcanzar a una comunidad que posee la facultad 
de determinar acerca de lo que le perjudica en su existencia en común. 
 
Por lo que se refiere a la hipótesis general, en la tabla 8, el 58.2% de los 
encuestados consideran que la variable independiente es regular y la variable 
dependiente es medio; siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho= 
0.921 (muy alto grado de correlación y positiva), con un nivel de significancia p= 
0.000 menor al 1% (p < 0.01), se comprueba que la variable independiente es 
un impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 
2021. Datos que se ven reforzados con los resultados de la investigación de 
Salas (2018), quien concluye  que, la relevancia de la utilización del Gobierno 
Abierto, en un organismo público como la universidad y conforme a su esquema 
de administración, se debe a que tiene los requerimientos para su accionar, en 
tanto que posee fines, roles y principios, una política de coordinación 
administrativa y académica, tiene asignado un presupuesto, desarrolla 
investigación, genera y ofrece asistencias, existen instancias de gobierno, sus 
dirigentes son elegidos de manera interna y posee un cogobierno con el 
estudiantado.  
 
En función de lo precisado en los resultados, se debe acotar que la teoría que 
respaldan los mismos, es la Teoría Liberal, el cual prioriza al ser humano o sujeto 
social por su capacidad de trascendencia a partir de su participación ciudadana 
inmerso en un grupo social e identificado con él. Es por ello que la gestión de lo 
político y público tiene como actor principal al ciudadano dentro del escenario de 
la gobernanza. Ellos intervienen de mutuo acuerdo para dar solución a 
situaciones problemáticas de orden colectivo buscando el bien común, poniendo 
énfasis en igualdad de derechos civiles y políticos, para lograr un desarrollo 




En la tabla 9, el 54.6% de los funcionarios municipales y pobladores consideran 
que la transparencia normativa es regular y la variable dependiente es medio; 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.749 (alto grado de 
correlación y positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que la variable independiente a través de la transparencia 
normativa es un impulso significativo para la variable dependiente en el distrito 
de Trujillo, 2021. Estos resultados son respaldados con lo referido por Gómez 
(2015), quien señala que la transparencia normativa les da a los gerentes 
públicos el deber de operar de manera transparente con el ciudadano. Esto 
aumentará la legitimidad democrática de las mismas administraciones públicas, 
también ayudará a los ciudadanos a convertirse en actores dinámicos y 
simplemente reactivos en asuntos de asuntos públicos. Finalmente, la 
transparencia conduce al desarrollo del principio de responsabilidad pública.  
 
En la tabla 10 se aprecia que el 53.6% de los encuestados consideran que la 
accesibilidad al ciudadano es regular y la participación ciudadana es media; 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.886 (alto grado de 
correlación y positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que la variable independiente mediante la accesibilidad al 
ciudadano es un impulso significativo para la variable dependiente en el distrito 
de Trujillo, 2021. Por su parte, Valenzuela (2013), señala que la accesibilidad al 
ciudadano en el gobierno abierto fomenta, rendir cuentas por los que dirigen el 
gobierno a los ciudadanos e informa sobre su quehacer y lidera planes de acción, 
no a terceros. Cualquier entidad pública tiene que hacer posible que los 
ciudadanos accedan de manera simple y clara a la información, haciendo posible 
que éstos controlen el accionar del gobierno. Accesibilidad significa proporcionar 
flexibilidad para satisfacer las necesidades y preferencias de cada usuario 
(Valenzuela, 2013). 
 
En la tabla 11 se aprecia que el 54.6% de los funcionarios encuestados 
consideran que la integridad pública es regular y la participación ciudadana es 
media; siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.833 (alto grado 
de correlación y positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p 
< 0.01), se comprueba que la variable independiente mediante la integridad 
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pública es un impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de 
Trujillo, 2021. Ello es coherente con lo señalado por Salas (2018), para quien la 
relevancia de la utilización del Gobierno Abierto, en un organismo público como 
la universidad y conforme a su esquema de administración, se debe a los 
requerimientos para su accionar, en tanto que posee fines, roles y principios, una 
política de coordinación administrativa y académica, posee asignación 
presupuestal, cuenta dirigentes elegidos de manera interna y posee un 
cogobierno con el estudiantado. 
 
Así también, Bautista, (2007) precisa que la integridad pública, es el resultado 
de una buena gestión, la implementación adecuada del control interno y las 
buenas prácticas de los servidores públicos, así como un requisito previo para el 
desempeño efectivo y continuo del ámbito público en el marco de valores y ética 
pública. En un contexto integral, los servidores públicos respetan sus 
obligaciones, responsabilidades y utilizan la información y los recursos públicos 
disponibles para servir al interés general que atienden, tomando las medidas 
apropiadas con sus colegas y el público. 
 
En la tabla 12, el 56.6% de los funcionarios municipales y pobladores consideran 
que las políticas públicas son regulares y la variable dependiente es media; 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.722 (alto grado de 
correlación y positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que el gobierno abierto a través de las políticas públicas es 
un impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 
2021. Sobre ello Ruiz y Cadenas (2016) señalan que, las políticas públicas 
pueden ser comprendidas como el área privilegiada de ejecución del convenio 
entre estado y comunidad. una nueva función del gobierno, en el sentido de 
hacerlo más organizador y rápido. Aquí se puede destacar el sentido 
participación entre estos 2 actores, pero el propósito final de beneficio a la 
comunidad es lo que en varias ocasiones se olvida, de aquí el fracaso de varios 
regímenes públicos. Asimismo, Pallares (1988), indica que la política pública 
tiene que ser considerada como un procedimiento decisional, una serie de 




En la tabla 13, el 49.5% de los funcionarios municipales y pobladores consideran 
que el acceso a tecnología es regular y la variable dependiente es media; siendo 
el coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0.829 (alto grado de correlación 
y positiva), con un nivel de significancia p= 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que el gobierno abierto mediante el acceso a tecnologías es un 
impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 2021. 
Estos resultados se asemejan a los encontrado por Ruvalcaba (2018), quien 
concluyó que la utilización masificada de las nuevas ciencias aplicadas y la 
creciente democratización de internet han implicado diversos cambios del 
contexto social en las últimas temporadas. Los gobiernos se encuentran 
procurando otorgar soluciones a los nuevos modos de interacción comunitaria 
presentes en el panorama diario. Dentro de este sacrificio, la integración de 
tácticas tecnológicas que posibiliten elaborar esquemas alternativos de 
administración pública surge como un menester. 
 
Asimismo, Gutiérrez (2003), señala que la capacidad de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (NTIC) para promover que la ciudadanía 
tenga una participación en la vida pública, demanda no solamente posibilitar el 
acceso a las ciencias aplicadas, sino además confrontar las desemejanzas en el 
nivel de responsabilidad cívica de la ciudadanía. Constituyen un sistema de 
posibilidades para el cambio democrático, por la capacidad que contienen para 
fomentar la práctica de una ciudadanía activamente comprometida en los 
procedimientos políticos democráticos.  
 
Es concordante con lo expuesto, las referencias teóricas y las experiencias de 
los gobiernos señaladas por Sánchez (2015), para quien existen evidencias de 
índole empírica de que la participación de los ciudadanos es una herramienta 
valiosa, que implica involucrar a la ciudadanía en los asuntos gubernamentales 
aperturando vías de comunicación, puesto que lo contrario es característico de 
los gobiernos cerrados.  
Finalmente se torna necesario señalar que el gobierno abierto se traduce en la 
generación de un mayor bienestar colectivo, en brindar mejores servicios y se 
orienta a lograr una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Asimismo, se 
enfoca en lograr fortalecer la democracia y la confianza de la ciudadanía en la 
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gestión de sus autoridades; mientras que la participación ciudadana es un eje 
transversal y continuo que tiene que ser previsto por la administración, la misma 
que debe crear todas las condiciones y espacios necesarios para que se 
formulen, planifiquen, ejecuten, evalúen y controlen las políticas de índole 
publica en todos los niveles estatales. Las opiniones de la ciudadanía deben ser 
aceptadas y consideradas por las autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno, pues así lo señala la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana 





























1. Se determinó que el gobierno abierto es un impulso significativo a la 
participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021; teniendo un Rho= 0.921 
(muy alto grado de correlación y positiva) (p < 0.01). 
 
2. Se identificó que el gobierno abierto tiene un nivel regular según el 63.2% de 
encuestados en el distrito de Trujillo, 2021. 
 
3. Se identificó que la participación ciudadana tiene un nivel medio según el 
58.2% de encuestados en el distrito de Trujillo, 2021. 
 
4. Se determinó que el gobierno abierto a través de la transparencia normativa 
es un impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 
2021; teniendo un el Rho= 0.749 (alto grado de correlación y positiva) (p < 
0.01). 
 
5. Se determinó que el gobierno abierto mediante la accesibilidad al ciudadano 
es un impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 
2021; teniendo un Rho= 0.886 (alto grado de correlación y positiva) (p < 0.01). 
 
6. Se determinó que el gobierno abierto mediante la integridad pública es un 
impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 
2021; teniendo un Rho= 0.833 (alto grado de correlación y positiva) (p < 0.01). 
 
7. Se determinó que el gobierno abierto a través de las políticas públicas es un 
impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 
2021; teniendo un Rho= 0.722 (alto grado de correlación y positiva) (p < 0.01). 
 
8. Se determinó que el gobierno abierto mediante el acceso a tecnologías es un 
impulso significativo para la variable dependiente en el distrito de Trujillo, 










En base a los resultados hallados en el estudio, se recomienda lo siguiente: 
- A los gobiernos locales, disponer la formulación de un modelo de evaluación 
de gobierno abierto a través de escalas de cada componente y de las 
características que deben estar presentes para su articulación en cada pilar de 
la gestión del cambio. 
 
- A los gobiernos locales, llevar a cabo la promoción de espacios de dialogo 
revestidos de transparencia, para canalizar los requerimientos de la 
ciudadanía; así como organizar talleres para capacitar a los funcionarios en 
cuanto a los temas de estudio y superar las limitaciones de la gestión municipal.  
 
- A los gobiernos locales, propiciar talleres dirigidos a la ciudadanía, con el fin de 
contrarrestar actitudes negativas por parte de los funcionarios y jefes de pliego, 
así como para que los ciudadanos logren acceder a la información en torno a 
la gestión municipal. 
- A los gobiernos locales el uso adecuado y pertinente de la tecnología de 
información y comunicación para que de forma transparente se rindan cuentas 
de la gestión pública. Asimismo, efectuar los ajustes necesarios en la estructura 
orgánica para dar suficiente flexibilidad a los procesos y otorgar productos 
(bienes, servicios y obras) de calidad para lograr un bienestar colectivo. 
- A los municipios distritales, incrementar el aporte e integración de las 
comunidades en el proceso de propuesta y evaluación participativa, para así 
lograr la integración y participación activa de la ciudadanía. 
 
- A los funcionarios y jefes de pliego dar prioridad a la participación ciudadana 
en los procesos para controlar, delegar, conciliar, consultar, e informar sobre la 
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El mismo surge como un 
patrón y esquema de 
asociación novedoso entre 
los gobernadores, las 
direcciones y la comunidad: 
multidireccional, 
transparente, cooperativo y 
dirigido a la intervención de 
la ciudadanía tanto al 
monitorear como al tomar 
determinaciones estatales; 
siendo que desde el área de 
acción es probable llevar a 
cabo la articulación, 
estimulación y generación 
de valor público a partir de 
los límites de las burocracias 
públicas y más allá de las 
mismas. (Ramírez, 2011) 
 
 
Esta variable ha sido 
operacionalizada mediante 5 
dimensiones: transparencia 
normativa, accesibilidad al 
ciudadano, integridad 
pública, políticas públicas y 
acceso a tecnologías. Con la 
finalidad de determinar si el 
Gobierno abierto es un 
impulso a la participación 
ciudadana en el distrito de 
Trujillo, 2021. Para su 
medición, se aplicará un 
cuestionario compuesto por 





 Exposición de motivos 
 Reglamentos municipales 
 Comunicación 










 Acceso a la información 
 Copia de contratos públicos 
 Fuentes de financiamiento 
 Registro de datos 
 Copia de contratos 
 Capacidad de participación 
Integridad 
pública 
 Instrumento de políticas 
públicas 
 Niveles de participación 
 Reconocimiento ciudadano 
 Inducción 
 Principios y valores 
Políticas 
públicas 
 Gestión institucional 
 Desempeño de funciones 
 Idoneidad técnica 
 Ética pública 
 Responsabilidad moral 
 Manual de procedimientos 
Acceso a 
tecnologías 
 Equipos informáticos 
 Tecnología audiovisual 
 Mecanismos de 
información 
 Imparcialidad y trato justo 
 Valoración de normas 































La participación ciudadana 
se puede definir de 
manera amplia como Es la 
facultad de comunidades e 
individuos a influir en el 
ámbito público; siendo un 
componente esencial para 
innovar, desarrollar y crear 
un gobierno revestido de 
democracia. La 
participación puede 
definirse como la facultad 
que poseen comunidades 
e individuos a influir en el 
territorio público (Hevia y 
Vergara, 2011) 
 
Esta variable se 
operacionalizará a través de 4 
dimensiones: dimensión 
electoral, opinativa, asociativa 
y cívica. Con la finalidad de 
determinar si el Gobierno 
abierto es un impulso a la 
participación ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2021. Para 
su medición, se aplicará un 




 Toma de decisiones 
 Comicios electorales 
 Instituciones 
organizadas 
 Resolución de 
problemas 
 Intervención de 
instituciones 









 Desarrollo social 
 Políticas establecidas 




 Positivas políticas 
 Niveles de desarrollo 
Dimensión 






 Desarrollo de obras 
públicas 
 Fiscalización de 
fondos públicos 
 Voluntad popular 
Dimensión 
cívica 
 Vigilancia ciudadana 
 Inversión pública 
 Trato igualitario 
 Mecanismos de 
diálogo 







Matriz de consistencia de la investigación 




¿En qué medida el 
Gobierno abierto 
es un impulso a la 
participación 
ciudadana en el 




Determinar si el Gobierno abierto 
es un impulso a la participación 





O1: Identificar los niveles del 
gobierno abierto en el distrito de 
Trujillo, 2021.  
 
O2: Identificar los niveles de la 
participación ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2021.  
 
O3: Determinar si el Gobierno 
abierto a través de la transparencia 
normativa es un impulso a la 
participación ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2021.  
 
O4: Determinar si el Gobierno 
abierto mediante la accesibilidad al 
ciudadano es un impulso a la 
participación ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2021.  
 
O5: Determinar si el Gobierno 
abierto mediante la integridad 
pública es un impulso a la 
participación ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2021.  
 
O6: Determinar si el Gobierno 
abierto mediante las políticas 
públicas es un impulso a la 
participación ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2021 
 
O7: Determinar si el Gobierno 
abierto mediante el acceso a 
tecnologías es un impulso a la 
participación ciudadana en el 




El Gobierno abierto es un impulso 
significativo a la participación 





H1: El Gobierno abierto a través de la 
transparencia normativa es un 
impulso significativo a la 
participación ciudadana en el distrito 
de Trujillo, 2021. 
 
H2: El Gobierno abierto mediante la 
accesibilidad al ciudadano es un 
impulso significativo a la 
participación ciudadana en el distrito 
de Trujillo, 2021. 
 
H3: El Gobierno abierto mediante la 
integridad pública es un impulso 
significativo a la participación 
ciudadana en el distrito de Trujillo, 
2021. 
 
H4: El Gobierno abierto a través de 
las políticas públicas es un impulso 
significativo a la participación 
ciudadana en el distrito de Trujillo, 
2021. 
 
H5: El Gobierno abierto mediante el 
acceso a tecnologías es un impulso 
significativo a la participación 




Tipo de investigación: 
Aplicada 
 
Diseño de investigación: 




municipales y pobladores del 
distrito de Trujillo, 2021. 
 
Muestra: 196 funcionarios 
municipales y pobladores del 




















FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO GOBIERNO ABIERTO 
 
Nombre Original del instrumento: Cuestionario para medir el gobierno abierto  
Autor y año: 
González Ángeles Luis José (2021) 
Elaborado por el autor 
Objetivo del instrumento: 
Medir los niveles del gobierno abierto en el 
distrito de Trujillo, 2021. 
Usuarios: 
Funcionarios municipales y pobladores del 
distrito de Trujillo, durante el período 2021. 
Forma de Administración o 
Modo de aplicación: 
Individual (vía medios electrónicos) 
Con duración de 20 minutos 
Validez: 
 
La validación fue de contenido, validada por tres 
expertos, que tienen el grado de doctor, siendo:  
- Dr. Noriega Ángeles Carlos Alberto 
- Dra. García Seminario Rosa 
- Dr. Florián Tacanga César Augusto 
Hechas las observaciones a los ítems, se 
determinó una valoración pertinente. 
Confiabilidad: 
 
Las herramientas en esta investigación, fueron 
sometidos a una prueba piloto para ello se 
recabaron los datos de las variables tomados 
de 20 funcionarios municipales y pobladores del 
distrito de Trujillo, durante el período 2021; se 
determinó mediante el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach en el programa de estadística para 
Ciencias Sociales SPSS (V26).  
La confiabilidad que se obtuvo para el 
cuestionario de la variable gobierno abierto fue 









FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Nombre Original del instrumento: 
Cuestionario para medir la participación 
ciudadana 
Autor y año: 
González Ángeles Luis José (2021) 
Elaborado por el autor 
Objetivo del instrumento: 
Medir los niveles de la participación ciudadana 
en el distrito de Trujillo, 2021. 
Usuarios: 
Funcionarios municipales y pobladores del 
distrito de Trujillo, durante el período 2021. 
Forma de Administración o 
Modo de aplicación: 
Individual (vía medios electrónicos) 
Con duración de 20 minutos 
Validez: 
 
La validación fue de contenido, validada por tres 
expertos, que tienen el grado de doctor, siendo:  
- Dr. Noriega Ángeles Carlos Alberto 
- Dra. García Seminario Rosa 
- Dr. Florián Tacanga César Augusto 
Hechas las observaciones a los ítems, se 
determinó una valoración pertinente. 
Confiabilidad: 
 
Las herramientas en esta investigación, fueron 
sometidos a una prueba piloto para ello se 
recabaron los datos de las variables tomados 
de 20 funcionarios municipales y pobladores del 
distrito de Trujillo, durante el período 2021.; se 
determinó mediante el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach en el programa de estadística para 
Ciencias Sociales SPSS (V26).  
La confiabilidad que se obtuvo para el 
cuestionario de la variable participación 










CUESTIONARIO PARA MEDIR EL GOBIERNO ABIERTO 
 
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si el Gobierno abierto es un 
impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. Este instrumento 
es completamente privado y la información que de él se obtenga es totalmente 
reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. En su 
desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas.    
 
Se agradece por anticipado tu valiosa participación. 
 
INSTRUCCIONES: 
Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna que 
correspondiente de cada una de las interrogantes. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
 Siempre   4 
 Casi siempre  3 
 A veces   2 
 Casi nunca        1 










































 TRANSPARENCIA NORMATIVA 
1 
¿Considera que las normas municipales se elaboran con estructura, 
reglas y lenguaje sencillo? 
         
2 
¿En su localidad se aprueban los proyectos de ordenanzas y 
acuerdos previa exposición de motivos? 
         
3 
¿En la municipalidad se difunden los proyectos de normas 
municipales? 
         
4 
¿Se publican las modificaciones a las normas municipales 
oportunamente?     
     
5 
¿La Municipalidad comunica la existencia de un portal web de 
transparencia en una página web amigable?   
   
6 
¿Se han implementado mecanismos de rendición de cuenta? 
     




¿Tiene usted acceso a la información relacionada al presupuesto de 
la Sede de la Municipalidad Distrital de Trujillo?     
     
8 
¿En la Municipalidad se proporcionan a los ciudadanos copias de los 
contratos? 
         
9 
¿Existen datos de las fuentes de financiamiento de los programas de 
proyectos de inversión pública? 
        
10 
¿La Municipalidad cuenta con registros de datos de altos 
funcionarios? 
         
11 ¿La Municipalidad facilita a los ciudadanos copia de los contratos?      
12 
¿Existen capacidades de participación de la sociedad civil y de la 
ciudadanía? 
     
INTEGRIDAD PÚBLICA 
13 
¿Las organizaciones de la sociedad civil participan en el diseño, 
implementación y evaluación de instrumentos de política pública?     
     
14 
¿Los ciudadanos están satisfechos con los niveles de participación 
ciudadana? 
         
15 
¿Se práctica el reconocimiento al mejor ciudadano que colabora en 
promover la innovación y la excelencia profesional? 
     
16 
¿Se realiza inducción sobre las competencias exclusivas y 
compartidas, la estructura y funcionamiento de la entidad? 
     
17 
¿Existe total respeto a los principios y valores establecidos en la 
Constitución Política? 
     
18 
¿Se tienen en cuenta las capacidades de los servidores públicos 
profesionales en la ejecución de los procesos de participación?   
   
POLÍTICAS PÚBLICAS 
19 
¿Se práctica la lealtad con responsabilidad para los fines de la 
gestión institucional? 
         
20 ¿Se práctica la honradez en el desempeño de las funciones?      
21 
¿Tienen en cuenta la idoneidad técnica, legal y moral en el desarrollo 
de las actividades? 
     
22 
¿Se ejercen los cargos con ética pública? 
     
23 
¿Se asume responsabilidad moral, jurídica y política de la gestión 
institucional? 
     
24 
¿Existe un manual de uso y procedimientos de los equipos 
tecnológicos? 
     
ACCESO A TECNOLOGÍAS 
25 
¿Cuenta la Institución con equipos informáticos y servicios de internet 
que facilitan la labor de los servidores? 
     
26 
¿Cuentan con tecnología audiovisual requerida para acciones 
institucionales? 
     
27 
¿Se implementan mecanismos de información y denuncias para 






¿Existe imparcialidad y trato justo a los ciudadanos? 
     
29 
¿Tienen en cuenta la valoración de las normas de convivencia para 
la imagen institucional? 
     
30 
¿Existen líneas telefónicas instaladas y accesibles a todos los 
servidores en las diferentes áreas? 
     





CUESTIONARIO PARA MEDIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si el Gobierno abierto es un 
impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. Este instrumento 
es completamente privado y la información que de él se obtenga es totalmente 
reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. En su 
desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas.    
 
Se agradece por anticipado tu valiosa participación. 
 
INSTRUCCIONES: 
Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna que 
correspondiente de cada una de las interrogantes. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
 Siempre   4 
 Casi siempre  3 
 A veces   2 
 Casi nunca        1 










































 DIMENSIÓN ELECTORAL 
1 
¿Usted participa en la toma de decisiones en tu distrito? 
         
2 
¿Con que frecuencia participa en los comicios electorales de su 
distrito? 
         
3 
¿Está de acuerdo usted en que las Instituciones Organizadas tengan 
mayor participación ciudadana en el distrito? 
         
4 
¿Las Instituciones Organizadas intervienen en la resolución de 
problemáticas de la comunidad? 
         
5 
¿Está de acuerdo usted que, a mayor participación ciudadana, mayor 
resolución de las problemáticas de la comunidad?   
   
6 
¿Está de acuerdo usted que mediante la intervención de instituciones 
organizadas representa la voz del ciudadano?   
   
DIMENSIÓN OPINATIVA 
7 
¿Según su criterio existe intervención de Instituciones Organizadas 
en el Desarrollo Social del distrito? 




¿Está de acuerdo usted que, a mayor participación ciudadana, se 
obtenga mayor Desarrollo Social en el distrito?     
     
9 
¿Considera eficiente las políticas establecidas de parte del municipio 
a la fecha para resolver las problemáticas de Desarrollo Social del 
distrito? 
   
 
    
10 
¿Está de acuerdo usted que el Desarrollo Social es importante dentro 
del marco de la Participación Ciudadana? 
         
11 
¿Considera positivas las políticas establecidas de parte del municipio 






¿Está de acuerdo usted que el Desarrollo Económico es importante 
dentro del marco de la Participación Ciudadana? 
     
DIMENSIÓN ASOCIATIVA 
13 
¿Está de acuerdo usted que la Democracia es importante dentro del 
marco del Presupuesto Participativo? 
         
14 
¿Está de acuerdo usted en que en el Presupuesto Participativo exista 
mayor participación ciudadana?     
     
15 
¿Considera que mediante una gobernanza participativa se encuentre 
un mejor desarrollo de las obras públicas?   
   
16 
¿Considera que la participación ciudadana tiene como fin fiscalizar 
los fondos públicos? 
     
17 
¿Considera importante que exista Vigilancia Ciudadana para medir la 
Voluntad Política en los asuntos de interés público? 
     
18 
¿Considera que en el distrito es transparente el proceso de rendición 
de cuentas? 
     
DIMENSIÓN CÍVICA 
19 
¿Según su criterio a mayor participación ciudadana, mayor vigilancia 
ciudadana, mayor gobernanza participativa en la comunidad se 
resolverán los problemas de inversión pública? 
    
 
    
20 
¿Existe un trato igualitario sin discriminar por raza, religión e igualdad 
entre hombres y mujeres? 
     
21 
¿Se implementan mecanismos de diálogo y negociación entre 
empresas privadas, Estado, organizaciones sociales y Universidad? 
     
22 
¿Está de acuerdo usted en que exista intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo Económico del distrito?  
     
23 
¿La población cumple en conocer cómo se da el proceso de 
participación en su distrito? 
     
24 

















Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable gobierno abierto 
Nº ÍTEMS 
Correlación 
elemento – total 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 
 
TRANSPARENCIA NORMATIVA   
1 
¿Considera que las normas municipales se elaboran 
con estructura, reglas y lenguaje sencillo? 
,727 ,785 
2 
¿En su localidad se aprueban los proyectos de 
ordenanzas y acuerdos previa exposición de motivos? 
,483 ,832 
3 








¿La Municipalidad comunica la existencia de un portal 
web de transparencia en una página web amigable? 
,640 ,802 
6 
¿Se han implementado mecanismos de rendición de 
cuenta? 
,557 ,820 
Alfa de Cronbach: α = 0,835 
La fiabilidad se considera como BUENO 
 
ACCESIBILIDAD AL CIUDADANO 
  
7 
¿Tiene usted acceso a la información relacionada al 




¿En la Municipalidad se proporcionan a los 
ciudadanos copias de los contratos? 
,789 ,855 
9 
¿Existen datos de las fuentes de financiamiento de los 
programas de proyectos de inversión pública? 
,831 ,850 
10 








¿Existen capacidades de participación de la sociedad 
civil y de la ciudadanía? 
,582 ,893 
Alfa de Cronbach: α = 0,889 





¿Las organizaciones de la sociedad civil participan en 
el diseño, implementación y evaluación de 
instrumentos de política pública? 
,589 ,827 
14 




¿Se práctica el reconocimiento al mejor ciudadano 






¿Se realiza inducción sobre las competencias 
exclusivas y compartidas, la estructura y 
funcionamiento de la entidad? 
,529 ,840 
17 
¿Existe total respeto a los principios y valores 
establecidos en la Constitución Política? 
,617 ,823 
18 
¿Se tienen en cuenta las capacidades de los 
servidores públicos profesionales en la ejecución de 
los procesos de participación? 
,793 ,789 
Alfa de Cronbach: α = 0,846 





¿Se práctica la lealtad con responsabilidad para los 
fines de la gestión institucional? 
,763 ,786 
20 




¿Tienen en cuenta la idoneidad técnica, legal y moral 
en el desarrollo de las actividades? 
,400 ,859 
22 
¿Se ejercen los cargos con ética pública? ,669 ,807 
23 
¿Se asume responsabilidad moral, jurídica y política 
de la gestión institucional? 
,437 ,848 
24 
¿Existe un manual de uso y procedimientos de los 
equipos tecnológicos? 
,823 ,773 
Alfa de Cronbach: α = 0,842 
La fiabilidad se considera como BUENO 
 
ACCESO A TECNOLOGÍAS 
  
25 
¿Cuenta la Institución con equipos informáticos y 








¿Se implementan mecanismos de información y 
denuncias para monitorear el desempeño en los 
procesos de presupuesto participativo? 
,804 ,894 
28 
¿Existe imparcialidad y trato justo a los ciudadanos? ,827 ,893 
29 
¿Tienen en cuenta la valoración de las normas de 
convivencia para la imagen institucional? 
,777 ,897 
30 
¿Existen líneas telefónicas instaladas y accesibles a 
todos los servidores en las diferentes áreas? 
,761 ,900 
Alfa de Cronbach: α = 0,915 







Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable participación ciudadana 
Nº ÍTEMS 
Correlación 
elemento – total 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 
 
DIMENSIÓN ELECTORAL   
1 




¿Con que frecuencia participa en los comicios 
electorales de su distrito? 
,740 ,855 
3 
¿Está de acuerdo usted en que las Instituciones 
Organizadas tengan mayor participación ciudadana 
en el distrito? 
,727 ,857 
4 
¿Las Instituciones Organizadas intervienen en la 
resolución de problemáticas de la comunidad? 
,724 ,858 
5 
¿Está de acuerdo usted que, a mayor participación 




¿Está de acuerdo usted que mediante la intervención 
de instituciones organizadas representa la voz del 
ciudadano? 
,790 ,846 
Alfa de Cronbach: α = 0,883 





¿Según su criterio existe intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo Social del distrito? 
,688 ,849 
8 
¿Está de acuerdo usted que, a mayor participación 




¿Considera eficiente las políticas establecidas de 
parte del municipio a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo Social del distrito? 
,684 ,849 
10 
¿Está de acuerdo usted que el Desarrollo Social es 




¿Considera positivas las políticas establecidas de 
parte del municipio a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo Económico del distrito? 
,734 ,841 
12 
¿Está de acuerdo usted que el Desarrollo Económico 
es importante dentro del marco de la Participación 
Ciudadana? 
,693 ,848 
Alfa de Cronbach: α = 0,873 





¿Está de acuerdo usted que la Democracia es 




¿Está de acuerdo usted en que en el Presupuesto 





¿Considera que mediante una gobernanza 




¿Considera que la participación ciudadana tiene como 
fin fiscalizar los fondos públicos? 
,668 ,827 
17 
¿Considera importante que exista Vigilancia 
Ciudadana para medir la Voluntad Política en los 
asuntos de interés público? 
,794 ,802 
18 
¿Considera que en el distrito es transparente el 
proceso de rendición de cuentas? 
,495 ,857 
Alfa de Cronbach: α = 0,856 





¿Según su criterio a mayor participación ciudadana, 
mayor vigilancia ciudadana, mayor gobernanza 
participativa en la comunidad se resolverán los 
problemas de inversión pública? 
,790 ,827 
20 
¿Existe un trato igualitario sin discriminar por raza, 
religión e igualdad entre hombres y mujeres? 
,678 ,851 
21 
¿Se implementan mecanismos de diálogo y 
negociación entre empresas privadas, Estado, 
organizaciones sociales y Universidad? 
,787 ,829 
22 
¿Está de acuerdo usted en que exista intervención de 
Instituciones Organizadas en el Desarrollo Económico 
del distrito?  
,665 ,849 
23 
¿La población cumple en conocer cómo se da el 
proceso de participación en su distrito? 
,536 ,881 
24 
¿Los pobladores cumplen participando activamente en 
asuntos de la comunidad? 
,656 ,850 
Alfa de Cronbach: α = 0,870 












Validación por juicio de expertos 
TÍTULO DE LA TESIS: El gobierno abierto como impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 




















Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 















































































¿Considera que las normas 
municipales se elaboran con 
estructura, reglas y lenguaje 
sencillo? 
        
 x   x     x   x  
    
Normativas 
¿En su localidad se aprueban los 
proyectos de ordenanzas y 
acuerdos previa exposición de 
motivos? 
     





¿En la municipalidad se difunden 
los proyectos de normas 
municipales? 
     





¿Se publican las modificaciones 
a las normas municipales 
oportunamente? 
        
 X   x     x   x  




¿La Municipalidad comunica la 
existencia de un portal web de 
transparencia en una página 
web amigable? 
        
 X   x     x   x  






















Rendición de cuenta 
¿Se han implementado 
mecanismos de rendición de 
cuenta? 
     
 X   x     x   x  
  
Acceso a la 
información   
 
¿Tiene usted acceso a la 
información relacionada al 
presupuesto de la Sede de la 
Municipalidad Distrital de 
Trujillo? 
     
 X   x     x   x  
  
Copia de contratos 
públicos  
¿En la Municipalidad se 
proporcionan a los ciudadanos 
copias de los contratos? 
     




¿Existen datos de las fuentes de 
financiamiento de los programas 
de proyectos de inversión 
pública? 
     
 X   x     x   x  
  
Registro de datos 
 
¿La Municipalidad cuenta con 
registros de datos de altos 
funcionarios? 
     
 X   x     x   x  
  
Copia de contratos 
 
¿La Municipalidad facilita a los 
ciudadanos copia de los 
contratos? 
        
 X   x     x   x  
    
Capacidad de 
participación 
¿Existen capacidades de 
participación de la sociedad civil 
y de la ciudadanía? 
     





















¿Las organizaciones de la 
sociedad civil participan en el 
diseño, implementación y 
evaluación de instrumentos de 
política pública? 
        
 x   x     x   x  




¿Los ciudadanos están 
satisfechos con los niveles de 
participación ciudadana? 
        
 X   x     x   x  






¿Se práctica el reconocimiento al 
mejor ciudadano que colabora 
en promover la innovación y la 
excelencia profesional? 
     




¿Se realiza inducción sobre las 
competencias exclusivas y 
compartidas, la estructura y 
funcionamiento de la entidad? 
     
 X   x     x   x  
  
Principios y valores  
¿Existe total respeto a los 
principios y valores establecidos 
en la Constitución Política? 
        
 X   x     x   x  
    
Capacidad de 
ejecución  
¿Se tienen en cuenta las 
capacidades de los servidores 
públicos profesionales en la 
ejecución de los procesos de 
participación? 
        
 X   x     x   x  


















¿Se práctica la lealtad con 
responsabilidad para los fines de 
la gestión institucional? 
        
 x   x     x   x  
    
Desempeño de 
funciones 
¿Se práctica la honradez en el 
desempeño de las funciones? 
      x   x     x   x    
Idoneidad técnica 
¿Tienen en cuenta la idoneidad 
técnica, legal y moral en el 
desarrollo de las actividades? 
     
 x   x     x   x  
  
Ética pública 
¿Se ejercen los cargos con ética 
pública? 
      x   x     x   x    
Responsabilidad 
moral 
¿Se asume responsabilidad 
moral, jurídica y política de la 
gestión institucional? 
     




¿Existe un manual de uso y 
procedimientos de los equipos 
tecnológicos? 
     























¿Cuenta la Institución con 
equipos informáticos y servicios 
de internet que facilitan la labor 
de los servidores? 
     






¿Cuentan con tecnología 
audiovisual requerida para 
acciones institucionales? 
     





¿Se implementan mecanismos 
de información y denuncias para 
monitorear el desempeño en los 
procesos de presupuesto 
participativo? 
     
 x   x     x   x  
  
Imparcialidad y trato 
justo 
¿Existe imparcialidad y trato 
justo a los ciudadanos? 
      X   x     x   x    
Valoración de normas 
¿Tienen en cuenta la valoración de 
las normas de convivencia para la 
imagen institucional? 
        
 X   x     x   x  
    
Líneas telefónicas 
¿Existen líneas telefónicas 
instaladas y accesibles a todos los 
servidores en las diferentes áreas? 
        
 X   x     x   x  













FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario para medir el gobierno abierto 
Objetivo del Instrumento Medir el gobierno abierto de los funcionarios 
municipales y pobladores del distrito de Trujillo, 2021. 
. 
Aplicada a la muestra 
participante 
funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, durante el período 2021. 
Nombre y Apellido del Experto César Augusto Florián 
Tacanga 
DNI N° 18206907 
Título Profesional Contador Público Celular  
Dirección Domiciliaria Via él Contador, Trujillo 




















TÍTULO DE LA TESIS: El gobierno abierto como impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 



















Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 


















































































¿Usted participa en la toma de 
decisiones en tu distrito? 
        
 X   x     x   x  
    
 Comicios 
electorales 
¿Con que frecuencia participa en 
los comicios electorales de su 
distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted en que las 
Instituciones Organizadas tengan 
mayor participación ciudadana en el 
distrito? 
     




¿Las Instituciones Organizadas 
intervienen en la resolución de 
problemáticas de la comunidad? 
     
 X   x     x   x  
  
 Intervención de 
instituciones 
¿Está de acuerdo usted que, a 
mayor participación ciudadana, 
mayor resolución de las 
problemáticas de la comunidad? 
     
 X   x     x   x  
  
Voz del ciudadano 
¿Está de acuerdo usted que 
mediante la intervención de 
instituciones organizadas 
representa la voz del ciudadano? 
        
 X   x     x   x  


















 Desarrollo social 
¿Según su criterio existe 
intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo Social 
del distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted que, a 
mayor participación ciudadana, se 
obtenga mayor Desarrollo Social en 
el distrito? 
     




¿Considera eficiente las políticas 
establecidas de parte del municipio 
a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo Social 
del distrito? 
     





¿Está de acuerdo usted que el 
Desarrollo Social es importante 
dentro del marco de la Participación 
Ciudadana? 
     
 X   x     x   x  
  
 Positivas políticas 
¿Considera positivas las políticas 
establecidas de parte del municipio 
a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo 
Económico del distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted que el 
Desarrollo Económico es importante 
dentro del marco de la Participación 
Ciudadana? 
        
 X   x     x   x  



















¿Está de acuerdo usted que la 
Democracia es importante dentro 
del marco del Presupuesto 
Participativo? 
        
 X   x     x   x  
    
Presupuesto 
participativo 
¿Está de acuerdo usted en que en 
el Presupuesto Participativo exista 
mayor participación ciudadana? 
     




¿Considera que mediante una 
gobernanza participativa se 
      X   x     x   x    
 
 




¿Considera que la participación 
ciudadana tiene como fin fiscalizar 
los fondos públicos? 
     




¿Considera importante que exista 
Vigilancia Ciudadana para medir la 
Voluntad Política en los asuntos de 
interés público? 
        
 X   x     x   x  
    
Voluntad popular 
¿Considera que en el distrito es 
transparente el proceso de 
rendición de cuentas? 
        
 X   x     x   x  















¿Según su criterio a mayor 
participación ciudadana, mayor 
vigilancia ciudadana, mayor 
gobernanza participativa en la 
comunidad se resolverán los 
problemas de inversión pública? 
        
 X   x     x   x  
    
Inversión pública 
¿Existe un trato igualitario sin 
discriminar por raza, religión e 
igualdad entre hombres y mujeres? 
     
 X   x     x   x  
  
Trato igualitario 
¿Se implementan mecanismos de 
diálogo y negociación entre 
empresas privadas, Estado, 
organizaciones sociales y 
Universidad? 
     




¿Está de acuerdo usted en que 
exista intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo 
Económico del distrito?  
     




¿La población cumple en conocer 
cómo se da el proceso de 
participación en su distrito? 
     





¿Los pobladores cumplen 
participando activamente en 
asuntos de la comunidad? 
     













































FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del Instrumento Cuestionario para medir la participación ciudadana 
 
Objetivo del Instrumento Medir la participación ciudadana de los funcionarios 
municipales y pobladores del distrito de Trujillo, 2021. 
Aplicada a la muestra 
participante 
Funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, durante el período 2021. 
Nombre y Apellido del Experto César Augusto Florián 
Tacanga 
DNI N° 18206907 
Título Profesional Contador Público Celular  
Dirección Domiciliaria Via él Contador, Trujillo 











TÍTULO DE LA TESIS: El gobierno abierto como impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 




















Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 















































































¿Considera que las normas 
municipales se elaboran con 
estructura, reglas y lenguaje 
sencillo? 
        
 x   x     x   x  
    
Normativas 
¿En su localidad se aprueban los 
proyectos de ordenanzas y 
acuerdos previa exposición de 
motivos? 
     





¿En la municipalidad se difunden 
los proyectos de normas 
municipales? 
     





¿Se publican las modificaciones 
a las normas municipales 
oportunamente? 
        
 X   x     x   x  
    
Comunicación  
¿La Municipalidad comunica la 
existencia de un portal web de 
transparencia en una página 
web amigable? 
        
 X   x     x   x  


























Rendición de cuenta 
¿Se han implementado 
mecanismos de rendición de 
cuenta? 
     




Acceso a la 
información   
 
¿Tiene usted acceso a la 
información relacionada al 
presupuesto de la Sede de la 
Municipalidad Distrital de 
Trujillo? 
     
 X   x     x   x  
  
Copia de contratos 
públicos  
¿En la Municipalidad se 
proporcionan a los ciudadanos 
copias de los contratos? 
     




¿Existen datos de las fuentes de 
financiamiento de los programas 
de proyectos de inversión 
pública? 
     
 X   x     x   x  
  
Registro de datos 
 
¿La Municipalidad cuenta con 
registros de datos de altos 
funcionarios? 
     
 X   x     x   x  
  
Copia de contratos 
 
¿La Municipalidad facilita a los 
ciudadanos copia de los 
contratos? 
        
 X   x     x   x  
    
Capacidad de 
participación 
¿Existen capacidades de 
participación de la sociedad civil 
y de la ciudadanía? 
     




















¿Las organizaciones de la 
sociedad civil participan en el 
diseño, implementación y 
evaluación de instrumentos de 
política pública? 
        
 x   x     x   x  




¿Los ciudadanos están 
satisfechos con los niveles de 
participación ciudadana? 
        
 X   x     x   x  




¿Se práctica el reconocimiento al 
mejor ciudadano que colabora 
en promover la innovación y la 
excelencia profesional? 
     




¿Se realiza inducción sobre las 
competencias exclusivas y 
     




compartidas, la estructura y 
funcionamiento de la entidad? 
Principios y valores  
¿Existe total respeto a los 
principios y valores establecidos 
en la Constitución Política? 
        
 X   x     x   x  
    
Capacidad de 
ejecución  
¿Se tienen en cuenta las 
capacidades de los servidores 
públicos profesionales en la 
ejecución de los procesos de 
participación? 
        
 X   x     x   x  


















¿Se práctica la lealtad con 
responsabilidad para los fines de 
la gestión institucional? 
        
 x   x     x   x  
    
Desempeño de 
funciones 
¿Se práctica la honradez en el 
desempeño de las funciones? 
      x   x     x   x    
Idoneidad técnica 
¿Tienen en cuenta la idoneidad 
técnica, legal y moral en el 
desarrollo de las actividades? 
     
 x   x     x   x  
  
Ética pública 
¿Se ejercen los cargos con ética 
pública? 
      x   x     x   x    
Responsabilidad 
moral 
¿Se asume responsabilidad 
moral, jurídica y política de la 
gestión institucional? 
     




¿Existe un manual de uso y 
procedimientos de los equipos 
tecnológicos? 
     






















¿Cuenta la Institución con 
equipos informáticos y servicios 
de internet que facilitan la labor 
de los servidores? 
     




¿Cuentan con tecnología 
audiovisual requerida para 
acciones institucionales? 
     





¿Se implementan mecanismos 
de información y denuncias para 
monitorear el desempeño en los 
     




procesos de presupuesto 
participativo? 
Imparcialidad y trato 
justo 
¿Existe imparcialidad y trato 
justo a los ciudadanos? 
      X   x     x   x    
Valoración de normas 
¿Tienen en cuenta la valoración de 
las normas de convivencia para la 
imagen institucional? 
        
 X   x     x   x  
    
Líneas telefónicas 
¿Existen líneas telefónicas 
instaladas y accesibles a todos los 
servidores en las diferentes áreas? 
        
 X   x     x   x  













FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario para medir el gobierno abierto 
Objetivo del Instrumento Medir el gobierno abierto de los funcionarios 
municipales y pobladores del distrito de Trujillo, 2021. 
Aplicada a la muestra 
participante 
funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, durante el período 2021. 
Nombre y Apellido del Experto Rosa García Seminario DNI N° 18849579 
Título Profesional Contador Público Celular  
Dirección Domiciliaria Av. Víctor Larco, Trujillo  




















TÍTULO DE LA TESIS: El gobierno abierto como impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 



















Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 


















































































¿Usted participa en la toma de 
decisiones en tu distrito? 
        
 X   x     x   x  
    
 Comicios 
electorales 
¿Con que frecuencia participa en 
los comicios electorales de su 
distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted en que las 
Instituciones Organizadas tengan 
mayor participación ciudadana en el 
distrito? 
     




¿Las Instituciones Organizadas 
intervienen en la resolución de 
problemáticas de la comunidad? 
     
 X   x     x   x  
  
 Intervención de 
instituciones 
¿Está de acuerdo usted que, a 
mayor participación ciudadana, 
mayor resolución de las 
problemáticas de la comunidad? 
     
 X   x     x   x  
  
Voz del ciudadano 
¿Está de acuerdo usted que 
mediante la intervención de 
instituciones organizadas 
representa la voz del ciudadano? 
        
 X   x     x   x  


















 Desarrollo social 
¿Según su criterio existe 
intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo Social 
del distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted que, a 
mayor participación ciudadana, se 
obtenga mayor Desarrollo Social en 
el distrito? 
     




¿Considera eficiente las políticas 
establecidas de parte del municipio 
a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo Social 
del distrito? 
     





¿Está de acuerdo usted que el 
Desarrollo Social es importante 
dentro del marco de la Participación 
Ciudadana? 
     
 X   x     x   x  
  
 Positivas políticas 
¿Considera positivas las políticas 
establecidas de parte del municipio 
a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo 
Económico del distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted que el 
Desarrollo Económico es importante 
dentro del marco de la Participación 
Ciudadana? 
        
 X   x     x   x  



















¿Está de acuerdo usted que la 
Democracia es importante dentro 
del marco del Presupuesto 
Participativo? 
        
 X   x     x   x  
    
Presupuesto 
participativo 
¿Está de acuerdo usted en que en 
el Presupuesto Participativo exista 
mayor participación ciudadana? 
     




¿Considera que mediante una 
gobernanza participativa se 
              
 
 




¿Considera que la participación 
ciudadana tiene como fin fiscalizar 
los fondos públicos? 
     




¿Considera importante que exista 
Vigilancia Ciudadana para medir la 
Voluntad Política en los asuntos de 
interés público? 
        
 X   x     x   x  
    
Voluntad popular 
¿Considera que en el distrito es 
transparente el proceso de 
rendición de cuentas? 
        
 X   x     x   x  















¿Según su criterio a mayor 
participación ciudadana, mayor 
vigilancia ciudadana, mayor 
gobernanza participativa en la 
comunidad se resolverán los 
problemas de inversión pública? 
        
 X   x     x   x  
    
Inversión pública 
¿Existe un trato igualitario sin 
discriminar por raza, religión e 
igualdad entre hombres y mujeres? 
     
 X   x     x   x  
  
Trato igualitario 
¿Se implementan mecanismos de 
diálogo y negociación entre 
empresas privadas, Estado, 
organizaciones sociales y 
Universidad? 
     




¿Está de acuerdo usted en que 
exista intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo 
Económico del distrito?  
     




¿La población cumple en conocer 
cómo se da el proceso de 
participación en su distrito? 
     





¿Los pobladores cumplen 
participando activamente en 
asuntos de la comunidad? 
     


















































Nombre del Instrumento Cuestionario para medir la participación ciudadana 
Objetivo del Instrumento Medir la participación ciudadana de los funcionarios 
municipales y pobladores del distrito de Trujillo, 2021. 
Aplicada a la muestra 
participante 
Funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, durante el período 2021. 
Nombre y Apellido del Experto Rosa García Seminario DNI N° 18849579 
Título Profesional Contador Público Celular  
Dirección Domiciliaria Av. Víctor Larco, Trujillo  










TÍTULO DE LA TESIS: El gobierno abierto como impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 




















Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 















































































¿Considera que las normas 
municipales se elaboran con 
estructura, reglas y lenguaje 
sencillo? 
        
 x   x     x   x  
    
Normativas 
¿En su localidad se aprueban los 
proyectos de ordenanzas y 
acuerdos previa exposición de 
motivos? 
     





¿En la municipalidad se difunden 
los proyectos de normas 
municipales? 
     





¿Se publican las modificaciones 
a las normas municipales 
oportunamente? 
        
 X   x     x   x  
    
Comunicación  
¿La Municipalidad comunica la 
existencia de un portal web de 
transparencia en una página 
web amigable? 
        
 X   x     x   x  
























Rendición de cuenta 
¿Se han implementado 
mecanismos de rendición de 
cuenta? 
     
 X   x     x   x  
  
Acceso a la 
información   
 
¿Tiene usted acceso a la 
información relacionada al 
presupuesto de la Sede de la 
Municipalidad Distrital de 
Trujillo? 
     
 X   x     x   x  
  
Copia de contratos 
públicos  
¿En la Municipalidad se 
proporcionan a los ciudadanos 
copias de los contratos? 
     




¿Existen datos de las fuentes de 
financiamiento de los programas 
de proyectos de inversión 
pública? 
     
 X   x     x   x  
  
Registro de datos 
 
¿La Municipalidad cuenta con 
registros de datos de altos 
funcionarios? 
     
 X   x     x   x  
  
Copia de contratos 
 
¿La Municipalidad facilita a los 
ciudadanos copia de los 
contratos? 
        
 X   x     x   x  
    
Capacidad de 
participación 
¿Existen capacidades de 
participación de la sociedad civil 
y de la ciudadanía? 
     
















 Instrumento de 
políticas públicas 
 
¿Las organizaciones de la 
sociedad civil participan en el 
diseño, implementación y 
evaluación de instrumentos de 
política pública? 
        
 x   x     x   x  




¿Los ciudadanos están 
satisfechos con los niveles de 
participación ciudadana? 
        
 X   x     x   x  




¿Se práctica el reconocimiento al 
mejor ciudadano que colabora 
en promover la innovación y la 
excelencia profesional? 
     






¿Se realiza inducción sobre las 
competencias exclusivas y 
compartidas, la estructura y 
funcionamiento de la entidad? 
     
 X   x     x   x  
  
Principios y valores  
¿Existe total respeto a los 
principios y valores establecidos 
en la Constitución Política? 
        
 X   x     x   x  
    
Capacidad de 
ejecución  
¿Se tienen en cuenta las 
capacidades de los servidores 
públicos profesionales en la 
ejecución de los procesos de 
participación? 
        
 X   x     x   x  


















¿Se práctica la lealtad con 
responsabilidad para los fines de 
la gestión institucional? 
        
 x   x     x   x  
    
Desempeño de 
funciones 
¿Se práctica la honradez en el 
desempeño de las funciones? 
      x   x     x   x    
Idoneidad técnica 
¿Tienen en cuenta la idoneidad 
técnica, legal y moral en el 
desarrollo de las actividades? 
     
 x   x     x   x  
  
Ética pública 
¿Se ejercen los cargos con ética 
pública? 
      x   x     x   x    
Responsabilidad 
moral 
¿Se asume responsabilidad 
moral, jurídica y política de la 
gestión institucional? 
     




¿Existe un manual de uso y 
procedimientos de los equipos 
tecnológicos? 
     






















¿Cuenta la Institución con 
equipos informáticos y servicios 
de internet que facilitan la labor 
de los servidores? 
     




¿Cuentan con tecnología 
audiovisual requerida para 
acciones institucionales? 
     




¿Se implementan mecanismos 
de información y denuncias para 
      x   x     x   x    
 
 
 monitorear el desempeño en los 
procesos de presupuesto 
participativo? 
Imparcialidad y trato 
justo 
¿Existe imparcialidad y trato 
justo a los ciudadanos? 
      X   x     x   x    
Valoración de normas 
¿Tienen en cuenta la valoración de 
las normas de convivencia para la 
imagen institucional? 
        
 X   x     x   x  
    
Líneas telefónicas 
¿Existen líneas telefónicas 
instaladas y accesibles a todos los 
servidores en las diferentes áreas? 
        
 X   x     x   x  













FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario para medir el gobierno abierto 
Objetivo del Instrumento Medir el gobierno abierto de los funcionarios 
municipales y pobladores del distrito de Trujillo, 2021. 
Aplicada a la muestra 
participante 
funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, durante el período 2021. 
Nombre y Apellido del 
Experto 
Carlos Alberto Noriega 
Ángeles   
DNI N° 18173945    
Título Profesional Licenciado en 
Administracion  
Celular 949960370  
Dirección Domiciliaria Felipe Pinglo Nº 650 Urb. Primavera – Trujillo – Trujillo  




 Lugar y 
Fecha 
Trujillo, 06 de 













TÍTULO DE LA TESIS: El gobierno abierto como impulso a la participación ciudadana en el distrito de Trujillo, 2021. 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 



















Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 


















































































¿Usted participa en la toma de 
decisiones en tu distrito? 
        
 X   x     x   x  
    
 Comicios 
electorales 
¿Con que frecuencia participa en 
los comicios electorales de su 
distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted en que las 
Instituciones Organizadas tengan 
mayor participación ciudadana en el 
distrito? 
     




¿Las Instituciones Organizadas 
intervienen en la resolución de 
problemáticas de la comunidad? 
     
 X   x     x   x  
  
 Intervención de 
instituciones 
¿Está de acuerdo usted que, a 
mayor participación ciudadana, 
mayor resolución de las 
problemáticas de la comunidad? 
     
 X   x     x   x  
  
Voz del ciudadano 
¿Está de acuerdo usted que 
mediante la intervención de 
instituciones organizadas 
representa la voz del ciudadano? 
        
 X   x     x   x  


















 Desarrollo social 
¿Según su criterio existe 
intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo Social 
del distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted que, a 
mayor participación ciudadana, se 
obtenga mayor Desarrollo Social en 
el distrito? 
     




¿Considera eficiente las políticas 
establecidas de parte del municipio 
a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo Social 
del distrito? 
     





¿Está de acuerdo usted que el 
Desarrollo Social es importante 
dentro del marco de la Participación 
Ciudadana? 
     
 X   x     x   x  
  
 Positivas políticas 
¿Considera positivas las políticas 
establecidas de parte del municipio 
a la fecha para resolver las 
problemáticas de Desarrollo 
Económico del distrito? 
     




¿Está de acuerdo usted que el 
Desarrollo Económico es importante 
dentro del marco de la Participación 
Ciudadana? 
        
 X   x     x   x  



















¿Está de acuerdo usted que la 
Democracia es importante dentro 
del marco del Presupuesto 
Participativo? 
        
 X   x     x   x  
    
Presupuesto 
participativo 
¿Está de acuerdo usted en que en 
el Presupuesto Participativo exista 
mayor participación ciudadana? 
     




¿Considera que mediante una 
gobernanza participativa se 
              
 
 




¿Considera que la participación 
ciudadana tiene como fin fiscalizar 
los fondos públicos? 
     




¿Considera importante que exista 
Vigilancia Ciudadana para medir la 
Voluntad Política en los asuntos de 
interés público? 
        
 X   x     x   x  
    
Voluntad popular 
¿Considera que en el distrito es 
transparente el proceso de 
rendición de cuentas? 
        
 X   x     x   x  















¿Según su criterio a mayor 
participación ciudadana, mayor 
vigilancia ciudadana, mayor 
gobernanza participativa en la 
comunidad se resolverán los 
problemas de inversión pública? 
        
 X   x     x   x  
    
Inversión pública 
¿Existe un trato igualitario sin 
discriminar por raza, religión e 
igualdad entre hombres y mujeres? 
     
 X   x     x   x  
  
Trato igualitario 
¿Se implementan mecanismos de 
diálogo y negociación entre 
empresas privadas, Estado, 
organizaciones sociales y 
Universidad? 
     




¿Está de acuerdo usted en que 
exista intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo 
Económico del distrito?  
     




¿La población cumple en conocer 
cómo se da el proceso de 
participación en su distrito? 
     





¿Los pobladores cumplen 
participando activamente en 
asuntos de la comunidad? 
     




























FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario para medir la participación ciudadana 
Objetivo del Instrumento Medir la participación ciudadana de los funcionarios 
municipales y pobladores del distrito de Trujillo, 2021. 
Aplicada a la muestra 
participante 
Funcionarios municipales y pobladores del distrito de 
Trujillo, durante el período 2021 
Nombre y Apellido del Experto Carlos Alberto Noriega 
Ángeles   
DNI N° 18173945    
Título Profesional Licenciado en 
Administracion  
Celular 949960370  
Dirección Domiciliaria Felipe Pinglo Nº 650 Urb. Primavera – Trujillo – Trujillo  




 Lugar y 
Fecha 

















TRANSPARENCIA NORMATIVA ACCESIBILIDAD AL CIUDADANO INTEGRIDAD PUBLICA POLÍTICAS PÚBLICAS ACCESO A TECNOLOGÍAS 
1 2 3 4 5 6 ST NIVEL 7 8 9 10 11 12 ST NIVEL 13 14 15 16 17 18 ST NIVEL 19 20 21 22 23 24 ST NIVEL 25 26 27 28 29 30 ST NIVEL 
1 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 2 3 1 2 2 2 12 REGULAR 2 2 1 2 1 2 10 REGULAR 59 REGULAR 
2 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 60 REGULAR 
3 1 1 1 0 1 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 2 1 1 8 MALO 0 1 2 1 1 1 6 MALO 1 2 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
4 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 0 2 1 7 MALO 1 2 0 1 1 1 6 MALO 33 MALO 
5 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 60 REGULAR 
6 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 52 REGULAR 
7 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 3 2 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 66 REGULAR 
8 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 1 12 REGULAR 2 1 2 1 1 2 9 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 60 REGULAR 
9 1 1 2 1 2 2 9 REGULAR 2 0 1 1 1 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 34 MALO 
10 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 30 MALO 
11 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 2 1 1 1 2 8 MALO 2 2 1 3 1 2 11 REGULAR 1 1 1 2 1 0 6 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 37 MALO 
12 2 2 3 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 63 REGULAR 
13 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 2 3 1 2 2 12 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 64 REGULAR 
14 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 1 3 13 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 2 3 3 4 3 3 18 BUENO 70 REGULAR 
15 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 67 REGULAR 
16 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 3 2 2 2 3 14 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 1 1 10 REGULAR 63 REGULAR 
17 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 1 1 1 1 2 1 7 MALO 57 REGULAR 
18 1 0 1 2 1 2 7 MALO 1 0 1 1 2 0 5 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 31 MALO 
19 1 2 1 2 1 1 8 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 30 MALO 
20 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 68 REGULAR 
21 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 2 2 3 2 3 3 15 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 3 4 3 4 4 3 21 BUENO 81 BUENO 
22 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 4 3 2 2 3 4 18 BUENO 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 3 4 3 4 2 3 19 BUENO 80 REGULAR 
 
 
23 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 3 2 2 1 12 REGULAR 56 REGULAR 
24 1 1 1 2 1 1 7 MALO 2 2 3 2 2 3 14 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 3 14 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 57 REGULAR 
25 2 1 0 1 1 1 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 0 1 1 2 1 6 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 28 MALO 
26 1 0 1 1 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 29 MALO 
27 1 2 1 1 2 1 8 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 2 2 1 1 1 1 8 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 36 MALO 
28 2 3 2 3 2 3 15 REGULAR 2 2 2 3 3 3 15 REGULAR 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 66 REGULAR 
29 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 1 2 13 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 2 2 2 3 12 REGULAR 66 REGULAR 
30 2 3 3 2 2 2 14 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 REGULAR 3 4 3 4 3 4 21 BUENO 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 3 4 3 3 4 3 20 BUENO 87 BUENO 
31 3 3 3 4 3 4 20 BUENO 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 2 3 3 3 3 2 16 REGULAR 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 79 REGULAR 
32 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 2 3 2 2 1 12 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 63 REGULAR 
33 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 2 2 3 14 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 66 REGULAR 
34 1 0 1 2 1 1 6 MALO 1 2 2 1 1 1 8 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 1 2 1 8 MALO 35 MALO 
35 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 2 1 1 1 1 0 6 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 30 MALO 
36 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 3 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 1 1 1 1 1 1 6 MALO 56 REGULAR 
37 2 2 2 3 2 1 12 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 3 3 2 3 2 15 REGULAR 2 3 2 2 2 3 14 REGULAR 3 2 2 2 3 2 14 REGULAR 69 REGULAR 
38 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 REGULAR 2 1 2 2 2 1 10 REGULAR 62 REGULAR 
39 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 0 2 1 1 6 MALO 1 1 0 1 1 2 6 MALO 1 1 2 1 1 2 8 MALO 2 1 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
40 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 2 1 1 1 0 1 6 MALO 30 MALO 
41 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 2 3 1 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 1 2 2 1 2 2 10 REGULAR 54 REGULAR 
42 1 1 1 1 2 1 7 MALO 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 3 2 3 2 15 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 62 REGULAR 
43 3 3 2 3 2 2 15 REGULAR 2 3 2 1 3 1 12 REGULAR 1 1 1 1 2 1 7 MALO 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 58 REGULAR 
44 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 1 2 1 1 1 2 8 MALO 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 60 REGULAR 
45 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 0 1 1 1 2 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 0 1 1 1 1 5 MALO 28 MALO 
46 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 2 2 1 10 REGULAR 35 MALO 
47 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 3 2 2 1 1 2 11 REGULAR 2 2 2 1 3 2 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 58 REGULAR 
48 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 2 3 3 2 2 14 REGULAR 3 2 3 3 2 2 15 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 2 3 2 1 2 2 12 REGULAR 71 REGULAR 
49 4 3 4 4 4 3 22 BUENO 4 3 3 2 2 2 16 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 2 3 2 3 3 3 16 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 80 REGULAR 
50 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 1 2 12 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 2 3 1 1 2 11 REGULAR 59 REGULAR 
51 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 2 3 1 2 2 2 12 REGULAR 2 2 1 2 1 2 10 REGULAR 59 REGULAR 
 
 
52 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 60 REGULAR 
53 1 1 1 0 1 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 2 1 1 8 MALO 0 1 2 1 1 1 6 MALO 1 2 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
54 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 0 2 1 7 MALO 1 2 0 1 1 1 6 MALO 33 MALO 
55 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 60 REGULAR 
56 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 52 REGULAR 
57 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 3 2 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 66 REGULAR 
58 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 1 12 REGULAR 2 1 2 1 1 2 9 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 60 REGULAR 
59 1 1 2 1 2 2 9 REGULAR 2 0 1 1 1 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 34 MALO 
60 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 30 MALO 
61 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 2 1 1 1 2 8 MALO 2 2 1 3 1 2 11 REGULAR 1 1 1 2 1 0 6 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 37 MALO 
62 2 2 3 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 63 REGULAR 
63 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 2 3 1 2 2 12 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 64 REGULAR 
64 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 1 3 13 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 2 3 3 4 3 3 18 BUENO 70 REGULAR 
65 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 67 REGULAR 
66 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 3 2 2 2 3 14 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 1 1 10 REGULAR 63 REGULAR 
67 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 1 1 1 1 2 1 7 MALO 57 REGULAR 
68 1 0 1 2 1 2 7 MALO 1 0 1 1 2 0 5 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 31 MALO 
69 1 2 1 2 1 1 8 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 30 MALO 
70 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 68 REGULAR 
71 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 2 2 3 2 3 3 15 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 3 4 3 4 4 3 21 BUENO 81 BUENO 
72 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 4 3 2 2 3 4 18 BUENO 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 3 4 3 4 2 3 19 BUENO 80 REGULAR 
73 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 3 2 2 1 12 REGULAR 56 REGULAR 
74 1 1 1 2 1 1 7 MALO 2 2 3 2 2 3 14 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 3 14 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 57 REGULAR 
75 2 1 0 1 1 1 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 0 1 1 2 1 6 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 28 MALO 
76 1 0 1 1 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 29 MALO 
77 1 2 1 1 2 1 8 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 2 2 1 1 1 1 8 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 36 MALO 
78 2 3 2 3 2 3 15 REGULAR 2 2 2 3 3 3 15 REGULAR 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 66 REGULAR 
79 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 1 2 13 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 2 2 2 3 12 REGULAR 66 REGULAR 
80 2 3 3 2 2 2 14 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 REGULAR 3 4 3 4 3 4 21 BUENO 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 3 4 3 3 4 3 20 BUENO 87 BUENO 
 
 
81 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 2 3 1 2 2 2 12 REGULAR 2 2 1 2 1 2 10 REGULAR 59 REGULAR 
82 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 60 REGULAR 
83 1 1 1 0 1 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 2 1 1 8 MALO 0 1 2 1 1 1 6 MALO 1 2 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
84 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 0 2 1 7 MALO 1 2 0 1 1 1 6 MALO 33 MALO 
85 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 60 REGULAR 
86 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 52 REGULAR 
87 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 3 2 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 66 REGULAR 
88 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 1 12 REGULAR 2 1 2 1 1 2 9 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 60 REGULAR 
89 1 1 2 1 2 2 9 REGULAR 2 0 1 1 1 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 34 MALO 
90 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 30 MALO 
91 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 2 1 1 1 2 8 MALO 2 2 1 3 1 2 11 REGULAR 1 1 1 2 1 0 6 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 37 MALO 
92 2 2 3 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 63 REGULAR 
93 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 2 3 1 2 2 12 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 64 REGULAR 
94 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 1 3 13 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 2 3 3 4 3 3 18 BUENO 70 REGULAR 
95 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 67 REGULAR 
96 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 3 2 2 2 3 14 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 1 1 10 REGULAR 63 REGULAR 
97 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 1 1 1 1 2 1 7 MALO 57 REGULAR 
98 1 0 1 2 1 2 7 MALO 1 0 1 1 2 0 5 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 31 MALO 
99 1 2 1 2 1 1 8 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 30 MALO 
100 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 68 REGULAR 
101 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 2 2 3 2 3 3 15 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 3 4 3 4 4 3 21 BUENO 81 BUENO 
102 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 4 3 2 2 3 4 18 BUENO 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 3 4 3 4 2 3 19 BUENO 80 REGULAR 
103 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 3 2 2 1 12 REGULAR 56 REGULAR 
104 1 1 1 2 1 1 7 MALO 2 2 3 2 2 3 14 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 3 14 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 57 REGULAR 
105 2 1 0 1 1 1 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 0 1 1 2 1 6 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 28 MALO 
106 1 0 1 1 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 29 MALO 
107 1 2 1 1 2 1 8 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 2 2 1 1 1 1 8 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 36 MALO 
108 2 3 2 3 2 3 15 REGULAR 2 2 2 3 3 3 15 REGULAR 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 66 REGULAR 
109 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 1 2 13 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 2 2 2 3 12 REGULAR 66 REGULAR 
 
 
110 2 3 3 2 2 2 14 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 REGULAR 3 4 3 4 3 4 21 BUENO 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 3 4 3 3 4 3 20 BUENO 87 BUENO 
111 3 3 3 4 3 4 20 BUENO 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 2 3 3 3 3 2 16 REGULAR 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 79 REGULAR 
112 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 2 3 2 2 1 12 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 63 REGULAR 
113 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 2 2 3 14 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 66 REGULAR 
114 1 0 1 2 1 1 6 MALO 1 2 2 1 1 1 8 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 1 2 1 8 MALO 35 MALO 
115 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 2 1 1 1 1 0 6 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 30 MALO 
116 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 3 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 1 1 1 1 1 1 6 MALO 56 REGULAR 
117 2 2 2 3 2 1 12 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 3 3 2 3 2 15 REGULAR 2 3 2 2 2 3 14 REGULAR 3 2 2 2 3 2 14 REGULAR 69 REGULAR 
118 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 REGULAR 2 1 2 2 2 1 10 REGULAR 62 REGULAR 
119 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 0 2 1 1 6 MALO 1 1 0 1 1 2 6 MALO 1 1 2 1 1 2 8 MALO 2 1 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
120 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 2 1 1 1 0 1 6 MALO 30 MALO 
121 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 2 3 1 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 1 2 2 1 2 2 10 REGULAR 54 REGULAR 
122 1 1 1 1 2 1 7 MALO 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 3 2 3 2 15 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 62 REGULAR 
123 3 3 2 3 2 2 15 REGULAR 2 3 2 1 3 1 12 REGULAR 1 1 1 1 2 1 7 MALO 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 58 REGULAR 
124 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 1 2 1 1 1 2 8 MALO 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 60 REGULAR 
125 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 0 1 1 1 2 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 0 1 1 1 1 5 MALO 28 MALO 
126 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 2 2 1 10 REGULAR 35 MALO 
127 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 3 2 2 1 1 2 11 REGULAR 2 2 2 1 3 2 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 58 REGULAR 
128 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 2 3 3 2 2 14 REGULAR 3 2 3 3 2 2 15 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 2 3 2 1 2 2 12 REGULAR 71 REGULAR 
129 4 3 4 4 4 3 22 BUENO 4 3 3 2 2 2 16 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 2 3 2 3 3 3 16 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 80 REGULAR 
130 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 1 2 12 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 2 3 1 1 2 11 REGULAR 59 REGULAR 
131 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 2 3 1 2 2 2 12 REGULAR 2 2 1 2 1 2 10 REGULAR 59 REGULAR 
132 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 60 REGULAR 
133 1 1 1 0 1 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 2 1 1 8 MALO 0 1 2 1 1 1 6 MALO 1 2 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
134 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 0 2 1 7 MALO 1 2 0 1 1 1 6 MALO 33 MALO 
135 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 60 REGULAR 
136 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 52 REGULAR 
137 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 3 2 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 66 REGULAR 
138 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 1 12 REGULAR 2 1 2 1 1 2 9 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 60 REGULAR 
 
 
139 1 1 2 1 2 2 9 REGULAR 2 0 1 1 1 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 34 MALO 
140 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 30 MALO 
141 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 2 3 1 2 2 2 12 REGULAR 2 2 1 2 1 2 10 REGULAR 59 REGULAR 
142 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 60 REGULAR 
143 1 1 1 0 1 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 2 1 1 8 MALO 0 1 2 1 1 1 6 MALO 1 2 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
144 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 0 2 1 7 MALO 1 2 0 1 1 1 6 MALO 33 MALO 
145 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 60 REGULAR 
146 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 52 REGULAR 
147 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 3 2 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 66 REGULAR 
148 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 1 12 REGULAR 2 1 2 1 1 2 9 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 60 REGULAR 
149 1 1 2 1 2 2 9 REGULAR 2 0 1 1 1 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 34 MALO 
150 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 30 MALO 
151 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 2 1 1 1 2 8 MALO 2 2 1 3 1 2 11 REGULAR 1 1 1 2 1 0 6 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 37 MALO 
152 2 2 3 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 63 REGULAR 
153 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 2 3 1 2 2 12 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 64 REGULAR 
154 2 1 2 2 1 2 10 REGULAR 2 2 3 2 1 3 13 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 2 3 3 4 3 3 18 BUENO 70 REGULAR 
155 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 67 REGULAR 
156 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 3 2 2 2 3 14 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 1 1 10 REGULAR 63 REGULAR 
157 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 1 1 1 1 2 1 7 MALO 57 REGULAR 
158 1 0 1 2 1 2 7 MALO 1 0 1 1 2 0 5 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 31 MALO 
159 1 2 1 2 1 1 8 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 2 1 7 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 30 MALO 
160 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 68 REGULAR 
161 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 2 2 3 2 3 3 15 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 3 4 3 4 4 3 21 BUENO 81 BUENO 
162 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 4 3 2 2 3 4 18 BUENO 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 3 4 3 4 2 3 19 BUENO 80 REGULAR 
163 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 3 2 2 1 12 REGULAR 56 REGULAR 
164 1 1 1 2 1 1 7 MALO 2 2 3 2 2 3 14 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 3 14 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 57 REGULAR 
165 2 1 0 1 1 1 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 0 1 1 2 1 6 MALO 1 1 1 1 1 1 6 MALO 28 MALO 
166 1 0 1 1 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 1 1 1 1 1 0 5 MALO 29 MALO 
167 1 2 1 1 2 1 8 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 1 2 1 1 1 7 MALO 2 2 1 1 1 1 8 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 36 MALO 
 
 
168 2 3 2 3 2 3 15 REGULAR 2 2 2 3 3 3 15 REGULAR 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 66 REGULAR 
169 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 3 2 3 2 1 2 13 REGULAR 3 2 3 2 2 2 14 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 2 2 2 3 12 REGULAR 66 REGULAR 
170 2 3 3 2 2 2 14 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 REGULAR 3 4 3 4 3 4 21 BUENO 3 3 3 2 3 2 16 REGULAR 3 4 3 3 4 3 20 BUENO 87 BUENO 
171 3 3 3 4 3 4 20 BUENO 3 3 2 3 2 3 16 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 2 3 3 3 3 2 16 REGULAR 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 79 REGULAR 
172 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 2 3 2 2 1 12 REGULAR 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 3 2 2 3 15 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 63 REGULAR 
173 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 2 2 3 14 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 REGULAR 66 REGULAR 
174 1 0 1 2 1 1 6 MALO 1 2 2 1 1 1 8 MALO 1 1 1 1 0 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 1 2 1 8 MALO 35 MALO 
175 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 2 1 1 1 1 0 6 MALO 1 1 1 2 1 1 7 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 30 MALO 
176 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 3 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 1 1 1 1 1 1 6 MALO 56 REGULAR 
177 2 2 2 3 2 1 12 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 3 3 2 3 2 15 REGULAR 2 3 2 2 2 3 14 REGULAR 3 2 2 2 3 2 14 REGULAR 69 REGULAR 
178 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 REGULAR 2 1 2 2 2 1 10 REGULAR 62 REGULAR 
179 1 1 1 1 2 1 7 MALO 1 1 0 2 1 1 6 MALO 1 1 0 1 1 2 6 MALO 1 1 2 1 1 2 8 MALO 2 1 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
180 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 1 2 1 1 1 1 7 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 2 1 1 1 0 1 6 MALO 30 MALO 
181 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 2 3 1 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 1 2 2 1 2 2 10 REGULAR 54 REGULAR 
182 1 1 1 1 2 1 7 MALO 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 3 2 3 2 15 REGULAR 3 2 2 3 2 2 14 REGULAR 62 REGULAR 
183 3 3 2 3 2 2 15 REGULAR 2 3 2 1 3 1 12 REGULAR 1 1 1 1 2 1 7 MALO 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 58 REGULAR 
184 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 2 14 REGULAR 1 2 1 1 1 2 8 MALO 2 2 2 2 2 3 13 REGULAR 60 REGULAR 
185 1 1 1 1 0 1 5 MALO 1 1 1 1 1 2 7 MALO 0 1 1 1 2 1 6 MALO 0 1 1 1 1 1 5 MALO 1 0 1 1 1 1 5 MALO 28 MALO 
186 1 1 2 1 1 1 7 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 1 1 0 1 1 5 MALO 1 2 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 2 2 1 10 REGULAR 35 MALO 
187 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 3 2 2 1 1 2 11 REGULAR 2 2 2 1 3 2 12 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 58 REGULAR 
188 2 2 2 2 3 3 14 REGULAR 2 2 3 3 2 2 14 REGULAR 3 2 3 3 2 2 15 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 REGULAR 2 3 2 1 2 2 12 REGULAR 71 REGULAR 
189 4 3 4 4 4 3 22 BUENO 4 3 3 2 2 2 16 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 2 3 2 3 3 3 16 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 REGULAR 80 REGULAR 
190 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 1 2 12 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 2 3 1 1 2 11 REGULAR 59 REGULAR 
191 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 3 2 2 3 2 3 15 REGULAR 3 2 2 1 2 2 12 REGULAR 2 3 1 2 2 2 12 REGULAR 2 2 1 2 1 2 10 REGULAR 59 REGULAR 
192 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 3 2 2 13 REGULAR 2 3 2 2 2 2 13 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 60 REGULAR 
193 1 1 1 0 1 1 5 MALO 2 1 1 2 1 1 8 MALO 1 2 1 2 1 1 8 MALO 0 1 2 1 1 1 6 MALO 1 2 2 2 1 1 9 REGULAR 36 MALO 
194 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 1 1 0 1 1 1 5 MALO 1 2 1 0 2 1 7 MALO 1 2 0 1 1 1 6 MALO 33 MALO 
195 2 2 3 2 3 2 14 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 MALO 1 2 2 3 2 2 12 REGULAR 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 3 2 3 15 REGULAR 60 REGULAR 
196 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 REGULAR 1 0 1 1 1 2 6 MALO 52 REGULAR 
 
 
Base de datos de la participación ciudadana 
MUESTRA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA TOTAL NIVEL 
DIMENSIÓN ELECTORAL DIMENSIÓN OPINATIVA DIMENSIÓN ASOCIATIVA DIMENSIÓN CÍVICA 
  
1 2 3 4 5 6 ST NIVEL 7 8 9 10 11 12 ST NIVEL 13 14 15 16 17 18 ST NIVEL 19 20 21 22 23 24 ST NIVEL 
1 2 3 3 2 2 2 14 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 1 12 MEDIA 2 2 1 2 3 2 12 MEDIA 52 MEDIA 
2 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 2 14 MEDIA 55 MEDIA 
3 0 1 2 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
4 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 1 2 6 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 25 BAJA 
5 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 2 2 3 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 49 MEDIA 
6 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 3 13 MEDIA 1 2 1 1 1 2 8 BAJA 45 MEDIA 
7 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 53 MEDIA 
8 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 3 2 2 3 1 2 13 MEDIA 52 MEDIA 
9 1 1 2 0 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 24 BAJA 
10 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 1 2 0 1 6 BAJA 23 BAJA 
11 2 1 1 2 1 0 7 BAJA 2 2 1 1 1 2 9 MEDIA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 28 BAJA 
12 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 2 1 3 3 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 46 MEDIA 
13 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 2 1 3 2 2 2 12 MEDIA 2 2 2 3 1 2 12 MEDIA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 53 MEDIA 
14 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 3 3 14 MEDIA 55 MEDIA 
15 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 2 2 2 3 14 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 57 MEDIA 
16 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 2 2 3 1 12 MEDIA 55 MEDIA 
17 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 42 MEDIA 
18 1 1 1 0 2 1 6 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 2 0 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 26 BAJA 
19 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 1 2 1 0 1 1 6 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
20 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 3 15 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 52 MEDIA 
21 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 2 3 3 3 2 2 15 MEDIA 3 4 3 3 4 3 20 ALTA 67 ALTA 
22 2 3 4 3 4 3 19 ALTA 2 3 2 2 3 3 15 MEDIA 3 3 3 3 2 2 16 MEDIA 3 4 3 4 4 3 21 ALTA 71 ALTA 
23 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 3 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 49 MEDIA 
24 3 2 2 2 2 1 12 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 2 2 2 2 3 2 13 MEDIA 46 MEDIA 
 
 
25 1 0 1 1 2 2 7 BAJA 1 1 0 1 2 1 6 BAJA 2 1 2 1 1 1 8 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 28 BAJA 
26 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 27 BAJA 
27 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 25 BAJA 
28 2 1 2 2 1 2 10 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 3 14 MEDIA 2 3 3 2 3 2 15 MEDIA 53 MEDIA 
29 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 3 2 2 3 15 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 1 2 2 2 3 11 MEDIA 49 MEDIA 
30 3 4 3 4 3 3 20 ALTA 3 3 3 3 3 4 19 ALTA 2 3 3 2 3 3 16 MEDIA 3 4 4 3 4 3 21 ALTA 76 ALTA 
31 4 4 3 3 3 4 21 ALTA 3 2 2 3 3 3 16 MEDIA 3 4 3 4 3 4 21 ALTA 3 3 3 2 3 2 16 MEDIA 74 ALTA 
32 3 2 2 2 2 3 14 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 1 2 12 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 49 MEDIA 
33 3 2 3 2 2 3 15 MEDIA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 2 3 2 14 MEDIA 57 MEDIA 
34 2 1 1 2 0 1 7 BAJA 1 1 2 1 0 1 6 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 27 BAJA 
35 0 1 1 2 1 1 6 BAJA 2 1 1 1 2 0 7 BAJA 1 2 0 1 1 1 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 25 BAJA 
36 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 43 MEDIA 
37 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 3 2 2 3 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 3 14 MEDIA 3 2 2 2 3 3 15 MEDIA 58 MEDIA 
38 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 2 13 MEDIA 2 1 2 2 1 2 10 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 48 MEDIA 
39 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 0 2 1 2 7 BAJA 1 1 0 1 2 1 6 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 27 BAJA 
40 0 1 1 1 1 2 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 2 1 8 BAJA 27 BAJA 
41 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 1 2 2 2 1 1 9 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 41 MEDIA 
42 3 2 2 2 3 2 14 MEDIA 2 3 2 2 2 3 14 MEDIA 1 1 2 1 2 1 8 BAJA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 51 MEDIA 
43 3 2 2 3 3 2 15 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 2 1 1 10 MEDIA 49 MEDIA 
44 1 2 1 2 1 2 9 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 3 3 2 2 3 15 MEDIA 52 MEDIA 
45 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 2 1 6 BAJA 25 BAJA 
46 1 2 1 1 0 2 7 BAJA 1 1 1 0 2 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 1 7 BAJA 1 2 1 1 1 1 7 BAJA 27 BAJA 
47 2 2 3 2 1 2 12 MEDIA 2 2 2 1 1 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 43 MEDIA 
48 3 2 2 2 3 3 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 2 3 2 2 3 3 15 MEDIA 3 3 2 2 2 2 14 MEDIA 58 MEDIA 
49 2 3 4 3 3 3 18 ALTA 3 2 3 2 3 2 15 MEDIA 3 3 4 4 4 3 21 ALTA 3 2 3 3 2 3 16 MEDIA 70 ALTA 
50 2 2 2 3 3 2 14 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 52 MEDIA 
51 2 3 3 2 2 2 14 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 1 12 MEDIA 2 2 1 2 3 2 12 MEDIA 52 MEDIA 
52 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 2 14 MEDIA 55 MEDIA 
53 0 1 2 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
 
 
54 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 1 2 6 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 25 BAJA 
55 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 2 2 3 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 49 MEDIA 
56 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 3 13 MEDIA 1 2 1 1 1 2 8 BAJA 45 MEDIA 
57 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 53 MEDIA 
58 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 3 2 2 3 1 2 13 MEDIA 52 MEDIA 
59 1 1 2 0 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 24 BAJA 
60 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 1 2 0 1 6 BAJA 23 BAJA 
61 2 1 1 2 1 0 7 BAJA 2 2 1 1 1 2 9 MEDIA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 28 BAJA 
62 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 2 1 3 3 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 46 MEDIA 
63 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 2 1 3 2 2 2 12 MEDIA 2 2 2 3 1 2 12 MEDIA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 53 MEDIA 
64 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 3 3 14 MEDIA 55 MEDIA 
65 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 2 2 2 3 14 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 57 MEDIA 
66 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 2 2 3 1 12 MEDIA 55 MEDIA 
67 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 42 MEDIA 
68 1 1 1 0 2 1 6 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 2 0 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 26 BAJA 
69 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 1 2 1 0 1 1 6 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
70 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 3 15 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 52 MEDIA 
71 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 2 3 3 3 2 2 15 MEDIA 3 4 3 3 4 3 20 ALTA 67 ALTA 
72 2 3 4 3 4 3 19 ALTA 2 3 2 2 3 3 15 MEDIA 3 3 3 3 2 2 16 MEDIA 3 4 3 4 4 3 21 ALTA 71 ALTA 
73 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 3 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 49 MEDIA 
74 3 2 2 2 2 1 12 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 2 2 2 2 3 2 13 MEDIA 46 MEDIA 
75 1 0 1 1 2 2 7 BAJA 1 1 0 1 2 1 6 BAJA 2 1 2 1 1 1 8 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 28 BAJA 
76 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 27 BAJA 
77 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 25 BAJA 
78 2 1 2 2 1 2 10 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 3 14 MEDIA 2 3 3 2 3 2 15 MEDIA 53 MEDIA 
79 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 3 2 2 3 15 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 1 2 2 2 3 11 MEDIA 49 MEDIA 
80 3 4 3 4 3 3 20 ALTA 3 3 3 3 3 4 19 ALTA 2 3 3 2 3 3 16 MEDIA 3 4 4 3 4 3 21 ALTA 76 ALTA 
81 2 3 3 2 2 2 14 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 1 12 MEDIA 2 2 1 2 3 2 12 MEDIA 52 MEDIA 
82 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 2 14 MEDIA 55 MEDIA 
 
 
83 0 1 2 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
84 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 1 2 6 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 25 BAJA 
85 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 2 2 3 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 49 MEDIA 
86 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 3 13 MEDIA 1 2 1 1 1 2 8 BAJA 45 MEDIA 
87 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 53 MEDIA 
88 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 3 2 2 3 1 2 13 MEDIA 52 MEDIA 
89 1 1 2 0 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 24 BAJA 
90 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 1 2 0 1 6 BAJA 23 BAJA 
91 2 1 1 2 1 0 7 BAJA 2 2 1 1 1 2 9 MEDIA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 28 BAJA 
92 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 2 1 3 3 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 46 MEDIA 
93 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 2 1 3 2 2 2 12 MEDIA 2 2 2 3 1 2 12 MEDIA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 53 MEDIA 
94 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 3 3 14 MEDIA 55 MEDIA 
95 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 2 2 2 3 14 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 57 MEDIA 
96 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 2 2 3 1 12 MEDIA 55 MEDIA 
97 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 42 MEDIA 
98 1 1 1 0 2 1 6 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 2 0 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 26 BAJA 
99 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 1 2 1 0 1 1 6 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
100 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 3 15 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 52 MEDIA 
101 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 2 3 3 3 2 2 15 MEDIA 3 4 3 3 4 3 20 ALTA 67 ALTA 
102 2 3 4 3 4 3 19 ALTA 2 3 2 2 3 3 15 MEDIA 3 3 3 3 2 2 16 MEDIA 3 4 3 4 4 3 21 ALTA 71 ALTA 
103 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 3 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 49 MEDIA 
104 3 2 2 2 2 1 12 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 2 2 2 2 3 2 13 MEDIA 46 MEDIA 
105 1 0 1 1 2 2 7 BAJA 1 1 0 1 2 1 6 BAJA 2 1 2 1 1 1 8 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 28 BAJA 
106 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 27 BAJA 
107 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 25 BAJA 
108 2 1 2 2 1 2 10 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 3 14 MEDIA 2 3 3 2 3 2 15 MEDIA 53 MEDIA 
109 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 3 2 2 3 15 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 1 2 2 2 3 11 MEDIA 49 MEDIA 
110 3 4 3 4 3 3 20 ALTA 3 3 3 3 3 4 19 ALTA 2 3 3 2 3 3 16 MEDIA 3 4 4 3 4 3 21 ALTA 76 ALTA 
111 4 4 3 3 3 4 21 ALTA 3 2 2 3 3 3 16 MEDIA 3 4 3 4 3 4 21 ALTA 3 3 3 2 3 2 16 MEDIA 74 ALTA 
 
 
112 3 2 2 2 2 3 14 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 1 2 12 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 49 MEDIA 
113 3 2 3 2 2 3 15 MEDIA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 2 3 2 14 MEDIA 57 MEDIA 
114 2 1 1 2 0 1 7 BAJA 1 1 2 1 0 1 6 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 27 BAJA 
115 0 1 1 2 1 1 6 BAJA 2 1 1 1 2 0 7 BAJA 1 2 0 1 1 1 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 25 BAJA 
116 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 43 MEDIA 
117 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 3 2 2 3 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 3 14 MEDIA 3 2 2 2 3 3 15 MEDIA 58 MEDIA 
118 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 2 13 MEDIA 2 1 2 2 1 2 10 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 48 MEDIA 
119 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 0 2 1 2 7 BAJA 1 1 0 1 2 1 6 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 27 BAJA 
120 0 1 1 1 1 2 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 2 1 8 BAJA 27 BAJA 
121 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 1 2 2 2 1 1 9 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 41 MEDIA 
122 3 2 2 2 3 2 14 MEDIA 2 3 2 2 2 3 14 MEDIA 1 1 2 1 2 1 8 BAJA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 51 MEDIA 
123 3 2 2 3 3 2 15 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 2 1 1 10 MEDIA 49 MEDIA 
124 1 2 1 2 1 2 9 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 3 3 2 2 3 15 MEDIA 52 MEDIA 
125 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 2 1 6 BAJA 25 BAJA 
126 1 2 1 1 0 2 7 BAJA 1 1 1 0 2 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 1 7 BAJA 1 2 1 1 1 1 7 BAJA 27 BAJA 
127 2 2 3 2 1 2 12 MEDIA 2 2 2 1 1 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 43 MEDIA 
128 3 2 2 2 3 3 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 2 3 2 2 3 3 15 MEDIA 3 3 2 2 2 2 14 MEDIA 58 MEDIA 
129 2 3 4 3 3 3 18 ALTA 3 2 3 2 3 2 15 MEDIA 3 3 4 4 4 3 21 ALTA 3 2 3 3 2 3 16 MEDIA 70 ALTA 
130 2 2 2 3 3 2 14 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 52 MEDIA 
131 2 3 3 2 2 2 14 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 1 12 MEDIA 2 2 1 2 3 2 12 MEDIA 52 MEDIA 
132 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 2 14 MEDIA 55 MEDIA 
133 0 1 2 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
134 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 1 2 6 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 25 BAJA 
135 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 2 2 3 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 49 MEDIA 
136 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 3 13 MEDIA 1 2 1 1 1 2 8 BAJA 45 MEDIA 
137 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 53 MEDIA 
138 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 3 2 2 3 1 2 13 MEDIA 52 MEDIA 
139 1 1 2 0 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 24 BAJA 
140 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 1 2 0 1 6 BAJA 23 BAJA 
 
 
141 2 3 3 2 2 2 14 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 1 12 MEDIA 2 2 1 2 3 2 12 MEDIA 52 MEDIA 
142 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 2 14 MEDIA 55 MEDIA 
143 0 1 2 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
144 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 1 2 6 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 25 BAJA 
145 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 2 2 3 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 49 MEDIA 
146 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 3 13 MEDIA 1 2 1 1 1 2 8 BAJA 45 MEDIA 
147 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 53 MEDIA 
148 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 3 2 3 2 14 MEDIA 3 2 2 3 1 2 13 MEDIA 52 MEDIA 
149 1 1 2 0 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 24 BAJA 
150 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 1 2 0 1 6 BAJA 23 BAJA 
151 2 1 1 2 1 0 7 BAJA 2 2 1 1 1 2 9 MEDIA 1 0 1 1 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 28 BAJA 
152 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 2 1 3 3 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 46 MEDIA 
153 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 2 1 3 2 2 2 12 MEDIA 2 2 2 3 1 2 12 MEDIA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 53 MEDIA 
154 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 2 2 2 2 3 3 14 MEDIA 55 MEDIA 
155 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 2 2 2 3 14 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 57 MEDIA 
156 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 2 2 3 1 12 MEDIA 55 MEDIA 
157 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 42 MEDIA 
158 1 1 1 0 2 1 6 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 2 0 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 0 1 5 BAJA 26 BAJA 
159 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 1 2 1 0 1 1 6 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
160 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 3 15 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 52 MEDIA 
161 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 3 2 3 2 3 3 16 MEDIA 2 3 3 3 2 2 15 MEDIA 3 4 3 3 4 3 20 ALTA 67 ALTA 
162 2 3 4 3 4 3 19 ALTA 2 3 2 2 3 3 15 MEDIA 3 3 3 3 2 2 16 MEDIA 3 4 3 4 4 3 21 ALTA 71 ALTA 
163 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 2 1 2 2 2 2 11 MEDIA 2 2 2 3 3 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 3 14 MEDIA 49 MEDIA 
164 3 2 2 2 2 1 12 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 2 2 2 2 3 2 13 MEDIA 46 MEDIA 
165 1 0 1 1 2 2 7 BAJA 1 1 0 1 2 1 6 BAJA 2 1 2 1 1 1 8 BAJA 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 28 BAJA 
166 1 1 1 2 1 2 8 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 0 6 BAJA 27 BAJA 
167 2 0 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 25 BAJA 
168 2 1 2 2 1 2 10 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 3 14 MEDIA 2 3 3 2 3 2 15 MEDIA 53 MEDIA 
169 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 3 2 3 2 2 3 15 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 1 2 2 2 3 11 MEDIA 49 MEDIA 
 
 
170 3 4 3 4 3 3 20 ALTA 3 3 3 3 3 4 19 ALTA 2 3 3 2 3 3 16 MEDIA 3 4 4 3 4 3 21 ALTA 76 ALTA 
171 4 4 3 3 3 4 21 ALTA 3 2 2 3 3 3 16 MEDIA 3 4 3 4 3 4 21 ALTA 3 3 3 2 3 2 16 MEDIA 74 ALTA 
172 3 2 2 2 2 3 14 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 1 2 12 MEDIA 1 2 2 2 1 2 10 MEDIA 49 MEDIA 
173 3 2 3 2 2 3 15 MEDIA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 2 3 2 14 MEDIA 57 MEDIA 
174 2 1 1 2 0 1 7 BAJA 1 1 2 1 0 1 6 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 27 BAJA 
175 0 1 1 2 1 1 6 BAJA 2 1 1 1 2 0 7 BAJA 1 2 0 1 1 1 6 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 25 BAJA 
176 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 1 1 1 1 2 1 7 BAJA 43 MEDIA 
177 3 3 2 2 2 3 15 MEDIA 2 3 2 2 3 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 3 14 MEDIA 3 2 2 2 3 3 15 MEDIA 58 MEDIA 
178 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 3 2 2 13 MEDIA 2 1 2 2 1 2 10 MEDIA 2 2 2 2 2 1 11 MEDIA 48 MEDIA 
179 1 1 1 1 1 2 7 BAJA 1 1 0 2 1 2 7 BAJA 1 1 0 1 2 1 6 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 27 BAJA 
180 0 1 1 1 1 2 6 BAJA 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 2 1 8 BAJA 27 BAJA 
181 1 2 2 2 2 1 10 MEDIA 1 2 2 2 1 1 9 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 41 MEDIA 
182 3 2 2 2 3 2 14 MEDIA 2 3 2 2 2 3 14 MEDIA 1 1 2 1 2 1 8 BAJA 3 2 2 3 2 3 15 MEDIA 51 MEDIA 
183 3 2 2 3 3 2 15 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 2 2 1 1 10 MEDIA 49 MEDIA 
184 1 2 1 2 1 2 9 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 3 2 3 3 15 MEDIA 2 3 3 2 2 3 15 MEDIA 52 MEDIA 
185 0 2 1 1 1 1 6 BAJA 0 2 1 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 2 1 6 BAJA 25 BAJA 
186 1 2 1 1 0 2 7 BAJA 1 1 1 0 2 1 6 BAJA 1 1 2 1 1 1 7 BAJA 1 2 1 1 1 1 7 BAJA 27 BAJA 
187 2 2 3 2 1 2 12 MEDIA 2 2 2 1 1 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 43 MEDIA 
188 3 2 2 2 3 3 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 2 3 2 2 3 3 15 MEDIA 3 3 2 2 2 2 14 MEDIA 58 MEDIA 
189 2 3 4 3 3 3 18 ALTA 3 2 3 2 3 2 15 MEDIA 3 3 4 4 4 3 21 ALTA 3 2 3 3 2 3 16 MEDIA 70 ALTA 
190 2 2 2 3 3 2 14 MEDIA 2 3 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 1 2 2 11 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 52 MEDIA 
191 2 3 3 2 2 2 14 MEDIA 3 2 2 3 2 2 14 MEDIA 2 2 3 2 2 1 12 MEDIA 2 2 1 2 3 2 12 MEDIA 52 MEDIA 
192 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 2 2 2 13 MEDIA 2 3 2 3 2 2 14 MEDIA 55 MEDIA 
193 0 1 2 1 2 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 2 1 1 1 1 1 7 BAJA 1 1 1 2 1 1 7 BAJA 28 BAJA 
194 1 1 1 0 1 1 5 BAJA 1 1 1 1 1 1 6 BAJA 1 0 1 1 1 2 6 BAJA 1 2 1 1 2 1 8 BAJA 25 BAJA 
195 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 1 2 2 1 2 2 10 MEDIA 2 2 3 3 3 2 15 MEDIA 2 2 3 3 2 2 14 MEDIA 49 MEDIA 
196 1 2 2 2 2 2 11 MEDIA 3 2 2 2 2 2 13 MEDIA 2 2 2 2 2 3 13 MEDIA 1 2 1 1 1 2 8 BAJA 45 MEDIA 
 
